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〔?? 、
?
????〕。
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????、?
?
???。
? ?
?? ? ? ? 。
? ?
?
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? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ?
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? ? ?
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? ? ? ? ? ?
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??? ?、????
?
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〈??〉???????? ? ?? 、
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??、????????????????????????????????????」、????????、「????、??????、???????〈???〉????ッ?ョ?????????????、? ? 、 っ ?????」 ?っ 。? ー ュ、 ? ? 、 ッ ?
?
?ュ、?????
?
?
??????、「???ェ」?????、??
?
???、??ィッ???
?
????、?ャ??????
?「? 」 ? 、「 ? ャ ???? ?? ? っ 」 。 、??? ? 「 ャ
?
ー
??? 」 。
? ?
??
? ? ?
? 。
? ?
、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
《???
? ??
?〔?????????『????』????
????
? ?
???
?
??
?? ? ?
???? 。??????????????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
〔 ?
??? 「 」
?
??ォ??ェ?『???????』?????????〕。
??? ? 『??????』??????????????????。??????『???ー???』?????????????????。??
??????
???。? ? ? ?
? ? ?
? ? 〉 ? ? ? ?
??
?
?、????。?
? ?
??。?
?
? 、 ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? 』
? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ?
。 ?? ? ? ?
??】 。
?
???
????
??
?
?
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?
〔??、 ? ? 〕。
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?
?
?
??? ?〔??、????〕。
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??? ? ? ?
?
?
?
?〔??、????。
?? 。???
?????、?。????
?
???
?
? ? ?
? ? ?
??。〔?????『?????????????」
??????????〕。
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???「????」?
???「????」???????????。???????????っ?。???〈??〉??
っ??、???「????」????????。??????????????????????????、????????????????????????????????????????。?? 「? 」 「 」 ???? 。
??、「????????」????っ?、〈? 〉 ? っ? ?
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??。「?」???????????????????????????。????、???「????」??????????、???????????????っ???????。????、????? ?? ? ィ 、 ? ? 。??? ?、 ? 、 っ っ ? 。
???〈??〉、???、???????????????、???〈??〉?????、???
??? 。
???〈 〉 ??。 ?、 〈 〉 ? ? ?
??? 〈 〉??。?? 、 っ 、 〈 〉??? ?????? 「 」 「 」 ァ
?
、???
「?? ? ?? 《 〉 《??? 〉 〈 〉 、 〈 〉???? っ 、??? 、??? 。
????、???〈???〉?????? ? ?? ? 、
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?????????????????、????????????????っ????????、?????????????? ? 。
7。?
????????????????。???????????????、???????????
?
?? 、 ? 、 ????? 。 、 ??。? 、 ????。?? 。 ?? ???? 。?? 、??? ?っ 。
???「??」?????????????????????っ??????????????。
??「??」????、??????? ?。
????っ ? ? 、〈 ?
??? ???、??????????? っ 。「?、???? ??????? ? っ??? ?? っ ?
?
??????????、??????????〈「??
????????、???????????????????????
?
?? ?」
????、?ょっ?????????????っ????????。???、?????????????????????????????????、 ? ? 、??? 、? 、? っ 、 ? ??っ?????? ?????????? ? ???? っ 、 。 、??? 、 っ ?。
???????????、???〈??〉???????っ「??????」
?
???????
??? っ 、 、 、????? っ 。 「 」?っ? 、 ?? 。
2 
???〈??〉
??????、??「????????」???????????。?、??????????、
???????? ?。 、 、 、 ッ?????????、「? 」 ィッ ュ??? 。? 「 」 。 「 」
思考の〈場所〉への間い第3章7' 
????????????????????っ???????????、??????????????????????????????、??っ?????????????????????????? 。 ?、 、 ? 、 っ??「 」 っ 、 っ??。 、 ? 、???、 、 ー 、??? ? 、 ? 。
?
??
??? ? 、??? っ 。
?
??????????????????????????
? 。
???「?????」??????????、??????????????、????????
????? 、「 」? 「 」《???》 ?? 。???っ 、 、???? 、??、 っ 。 、??? 、 。「
7' {方法〉というオプセッションI 
????」?「???」????????????っ?、????????????????????????、?????????????????????。???????
? ?
??????
??? ? ? 、 っ 。
?????、????????????????。??????????、??????、???
??、 、 っ???、?。 、 ? っ 。 ? 「 」??、 ??っ ? っ 。 ? 、 〈??〉? 、 。 ? 「 」??? 。? ? 、??? ? 。 。 、??? 、 、 っ 。 「 」 、??? 。 ? 、
?
??????
「?? 」
?
ー??????????。
〈??〉????、???????????? っ
???????????????っ?、????????????????、??????????????????、??????????????????、?????????????
思考の〈場所〉への聞い第3寧7J 
???????????????????????、????????????、???????????? 。 っ ????????????? 、?? ??????? 、 ? ?、 っ
ョ
??? 。〔 〕 ????、????? ?
?
?? 、 、 ?????? ??
?
〔??〕????、?????????????、??????????
??? ? 、 ? ? っ 、 ??? 、 、??? ??? 。
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????????????、???????????????、???????????????
????????????。????、『??????」?「???????」?「????」??「???????????? ?? ? ? 」 ? ? ーー 「???? 」 、??? ? 。 、「? ?????????〕 ? ?????????? ? ??、?
? ? ? ? ?
????????????????」??????。???
?? ?
??????????、???????。
? ?
????「??」?「??」????????
?????????????っ?、?????????????????????????っ?????? 、?????????? ? ? っ??? 、 。 ー ??? ? ?ー ?「?? 」 ?
?
??
?
?
?
?????ーー??っ?????、??、??????
?
??????「?????」
?、? っ ??? ? ????? ????。
3 
??????
?????????????、??????????、??????????????????
???????? ???????????、 ? ?? 「 」 ? 。??? 「 」 っ 、
?
ッ?
?
??? 、 ? ????
?
?????????????????????????????????
?
??????
??? 、 、 っ 。
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????????????っ?????????????、???「???」?????????
?、??????????????、???????????????????????????。?? ????????????????????。????、????????? ?? 。 ? 。 、????? ? 、 ????????
?
?ェ?「???????????、??????????????
??っ 」 。 、?????っ 、 ? ? ッ?ョ 。???、? ? 。 、??? ?、 っ 。
?????????ッ?
?
??、??????????????、??????????????
??? っ 、?? 。 、 っ 、 、??????? 、 。 、 っ 、??? 、、 。
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????????????、????っ?????????????????????????。
???????????????????????????????っ??、?????????????〈 〉 。 ?????????っ?????、 ?????????????? っ 、
????
?? ? 、 ?????、????????っ? っ っ 。
???、?????? ? 、 ?
????? 。 、 ?? ? ??。 ?? ? っ 、 。 、?? ?? 。 、?? ? 、 。?? ? 〈 ?〉 。 、?? ? 、???? 、 、っ 、 っ??、 ? 。
??????????
?????????ュ
?
????、????ュ
?
??????っ??????、????????
???。
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?
??????
??
???????????????????????????
??。?????????????????????????????っ?????????????????????。???????????? 、 ?。
????、 。 ??????????????????????????????
????。 ? 、 、 っ?? 。 っ
?
? ?
?
?ィッ???????
「??」 ? っ 。 、 、??、?。?? ?、? ? 。?、 ? 「 」 ????、??っ?????? ? ? ? 。
????????「??」?っ っ 。
??? ? っ? 。 、 ?????? っ 、 「 」??? ? ? 。 、
?
????????????????
?、? 、 ャ
?
、?ュ?ェ
?
??
?
、???ー??????、??????????
??、 ?
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?? ???????っ????????????????、??????????????? ?????、??????????「??????????????????????」???? 」 っ っ ? 、「 〈 〉???、〈 ? 〉 、??? 」 。 。
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?ッ???????
?????????????????????????????、???「??????????
?」?????? 〈 ッ 〉 ュ
?
?????????????、???????
???????。 、「 、 」 、??? ? ?? 、 ッ っ 。??? ?、
?
?????????〈??〉?????????っ?、???????
??? 「 ッ ?? 」 ュ
?
???ッ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
???。
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???、 ???????「???????????????」????「?????????」??? ? 。 ? っ 「? ??????」???、??? ? ? ?????? 。??? 、 ????、?、?ッ??? ? ? 、 ?、?? 、 っ?? 。 。 、?? ? っ? ???? ? ? ???? 。
?????????????????????ュ
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???????????????????、
「?ッ?? 」 。 ?ッ 、??? ? ? ッ
???
???????
?
? ?
??
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?????
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? ? ? ? 〕
?
??????、????????ッ??
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? ? ? ?
??ュ
?
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? ?
??。?????》??????
?
? ?
?
?
?????
?
??????』??
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?、??
?
????、?????
?
ー???????????
?? ?? 、「?ッ? 」 、 ? っ??? 。
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?
?????????ッ???????っ????????、????。
???????????????????????、???????????????????????、??? 「 ッ ッ 」 ????????? 。 、 ???? 、 、 、 ? っ「 ッ??」 ? ャ ???????ィ?ィ???????? 、 ???????????? 。
??、?????????、?????????????????????ェ?『???
?
? ? ?
??? 』
?
?ュ????????????、??????????
???????
?
????????『??
?
』??????、???????「??」???????????
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?
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?
??〔??〕??』??
?
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?
」、????????、????っ?、????????「?
?
?
」?????、っ。???
?
?ュ??????「??
?
」?? ???????、「??」
?
? ?
?? ?
、「??」
? ? ? ?
、「??」?
? ?
。 ?
? ?
、「???」
? ? ? ?
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?
? 。
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
????????????????????、??
??ェ
?
???ー ????????、??
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?
???「??
??? 、? ? 、 っ 」 。
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?
?????????????????
????????、???????????????????????????、???????????????????????。??????、????《??》?????ッ??????????、 〈 〉? っ 。
?ッ????? 、 ? ??????、???????
??? ュ
?
???ャ?????。????????????、?ッ??
?「??? ? 、 、 ???? ?? っ 」 ッ っ 。 、?ッ? ? 、《? 〉 、 ???? ?、 っ ? っ 、? ????? ? 。 、 っ 《 〉??? っ
?
????、???????????。?????????????????
?ッ? っ 、
?
??????????????ィ???
?
?????、?
?
?ェ???
??、 、???。? ?、 、??? ? 。 、 、
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「??????〈?????〉??????、???????????????、??。???、???? ? 、 ?、 ? ? ?
?????
???? 、 ???????????? 」 ???
?ッ?????」????????????????????????????????????
??? ????? ????? ?、 。?、? ?? ッ 「 ?ッ 」 っ 。
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??????
??????ッ????、??????っ???????????????。
??????、?????? ? ? 、 ッ????????????????????? ? 。 、??っ ? ? ? ???????????、????????? 、 ???? 、 。 、 、 ー?? ? ッ っ
?
「??」??っ?。???????????
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???????、????????????????????ッ????っ???????????? っ 。 ッ ? 、 、 ? ?。??????????? ????????????????、?????????? ?、??? ? 、 、 。
?
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???????????????ッ????????????????????、???
???????。?????、???????????????????????、????????? ? ? 。??????????????、「???? ??????? ????、 っ?????????? ????、 ?? 」 ? ? 「 」 、「? ? 」 。 、 ッ??? ? 、 っ 「 」 、?? 。 「 、?? ?? 、 ? っ 」。 、?ッ ? ?
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???????????????、「??????????????、??????????????????」??っ???????????っ???、?????????????、????????? 。 ??
? ?
????????、?????????
?? 。 、 ???? ? ? 、 「 ? ???っ 」 、 、 。「?ッ ? 、?。? 、 。 、???? ?? っ 」
????????、?ァ???????????????????、????っ????????
??? ゃ っ 。????? 、 、 。 「 っ??? ?? ? 、 、?っ? 」 。 ッ 「??? 」 。
?????、??????っ??? ? ? 。
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?????、?????????????????っ?????????????、?????????????????、???????????? ? 、?、? 。 っ??? ? 、 。???? ? ッ ?、 ??????????????? ? っ? 。
????
?????????、??????????????、???????????????????
????????????????。
????????????????、?????????????、 。
「?????????????? ?????????、????????????っ?????、? っ 」 ??、????????。? ?、
??
???? 、 ??、? ? 。「 ? ???? 、 、 」 、 ッ??? 。
????、「??????? 、 ???????
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??????」。
?ー?????????????????、?ッ???????????????
???
?
??、「?ッ????????????」????、???????????????
?? ?? ??????????、??????????????。「?????ッ???、? ? ? っ 、 ?? 、??? ?、 ???????」、?。
?????????????、???「????」
? ? ? ?
???????????????
??ッ ? ? ?????????? ????? 。 ??? ? ? 。 ?
? ?
。?
? ? ?
??????
?? ?、?? 、?? 。
?ッ??????????????????????????。???????っ????ッ??? っ 。 、 ? ?っ???????っ???????????????????????? ?????、? ???? っ 、????? 、 っ??? 、 ?
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?ッ???????。????????????????????っ?、?ッ????????????????っ。 ? 、 ? ? ???? ??? っ?、??????????????? 、?? 。
????
?ッ??????????????????????????????っ?????。「????
???????????????????」????????????????、??????????、?????????????ッ???????????????。???????、?????? ? ? 、 ? 、 ??? ? 。 、 ? 、「 ?????? ? っ? 、 ? 、??? 、 っ??? 、 。
?????????????。? 、 ?????
?、? 。????? 。 、 、? ? 」 、
??????。
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?
??
?????????
??????「?????」?1 
「?????」
??????????、????? ???????、??????????????????、
???????????????????。???????、?????????????????、?????? ? ?????????。
?っ??? ???????????、??????????????????
??? ? 。
??? 「 」 ?。???『「 」 』 ? 、「 」
K， 
????????????????、??「??」????????っ?、????????????っ????????????????????????。????、????「?????????? 、 ? ? ? 。??? 」 、 、 「??? 、 ? 、 ? っ ? ??? 。 ? 」???、? 、??? 。
????「???」???。???、??????????????。????????????
??? ? 、 っ 、????? っ 。?? ? 、 ?? 。 ? ? ?、?? ? ? 。??? 。 、 、??? 、 、 「 、「?」 、 ? 。
????、???????、 ? ュ
?
???、〈??〉?????????????、
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????????。???、??????????????????????????
???????っ???????????????????????????????っ??、??????????????????????。「? 」 『 』??? ? 、「 」?? ?? 「 」 、「???? 」 「 」 ????。??????????、 、 、 、??? っ 、 ???? ?、 。
「??」????????????????、???????????????、???????
???、「???????っ??????????」????? っ 。
「「??」???」??、????????????????????????????。??
??????????? 。 、 、??????????? っ 、??? 、
思考の調性について第4寧9' 
????????????、???????っ???????、っ。
???????????、『「??」???』???????っ???????????????
??? ????? 。 ? ???????、 ?、??、??????
ョ
????、 、 ???「??」? ? ? 】 ??
?
「? 」 ? 、「 」 ?? 「 」 ? ???????? 、 ?????? ? 、 っ ? 。???? 。 、 ? っ ??? ? 、 っ ? ? 、 ?
?
?
??? 。「 」 、「 〈?「? ? 」 、 ?????? ?、 っ ???? ? 、 っ
????、???、????????????????っ???、?ー???
?
?ォ????
??? ? 、???、? 。
??????????????????、?????????。????????「???」???
9' 
?「?????」?????????????、???????????????????????????。??????????????? ? ょ っ 。
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??????
??????????
??????????????????、????????ー?ッ??????????????
?????「「??」 」 ? ?????????、?????? ?? ? 「 」 ?? ??『?? 』????? 、 、 っ 、???? ?? ??? 、 、 っ??? 、 、 。
???「??????? 」 、? 、 ? ? ?
??? 、 ? ? 、???。? っ 。? 。
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「??????????」????????、「??」???????????????、???
??????????????、??????????????????。
「「??」 」?、「??」?「?? ??、 ? 、 っ?????」??
??? 。 「 」 ????????????。?????「??」???。「??」?、「??????? ? 、 ?????????? 」 。「 」 ? ? ???? ? ?? 、 、 っ 、??? っ? 「 、??? 。 「 」 。 「??? 」 「 」 ーー 、?「???」 。???」、 、 「 っ 、 っ 」??、 ? 、「 」 「 、??? ? 、 、??? ? 「 」??? 。
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????????????「?????????」?、???????????????????
?、????、?????????????????????????、???????????????????????、??????????? ? 、??? ? 、 ? ゃ 、 、 、??、 っ ???????????????????????、「 っ 」??? ?「 」 ーー ? 。
??、『??????』??、?????????? 、「 ? 」
??ィ
?
???????????????????????????。
『?? ??」 ???? っ 、 ?「 」、 ? 「
?」、 ? 「 」 。
?
????????????「??
????』 ???? ?? ? ????」 、 ?? 「 」 、?「? 」 。??。「「? 」 」 、??? ? ? 、 「 」
思考の調性について第4章9s 
????。???????????????????????????????、??????????????????????????。????????????????????????。???? ? 」、 。 ???? 。 「 。??? ?? 」 。
???、「??」????????っ??、????????っ??????「??????」?
??、「??」 「 」
?
「??????????????っ????????」、?
??「??? 」 「 」 、
?
??? 、 、 っ 、 、??? ? 「 」 」 、「?? 』 っ 、 、??? 「 」 。 、「 っ???? ? 。??? 。 、 「 」??? 、 「 っ 」 、??? 。
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???、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」 ? 〈 〉 、??? 〈 〉 、??「 」 「 」 、 。
?????????????????????「?????????」?????ィ
?
?、??
??? ? 、??、??? 「 」 。??? 「 」 、 、??? ? 、 。??? 、 。 「 』?、「 」 、 「 」??? 「 」 。「 」 「??? ?? 」 、 っ 。?」? 、 、 「 」??? っ 。 」 「 」 、??? 、「 」 。「 」 。
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???????「??」?、????????????????、????????????。?
????????、「?」?「?」??????????????????、??????????????????????? っ ? 、 っ 「 ? 」??? ?? ? っ?、?????????????っ?? ?。「 」??? ? 、 、っ 、??? 、『「 」 』 ? 。 ? っ ?、??? 。 、っ、「『「 」 」 、 っ 、??? っ 、 、 っ ? ? 、 っ 「 」 、っ、??? 、??? ? 」 ????』 ???? 、 「??? 、 。
????、??????????????? ? 、 ?
??? 。『「 」 』 「 」?????? 「「 」??? 、 「 」 」
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?????、???「??????」?????????、????????????、??????????。「????、?????????????っ?、???????????っ???????????????????????????「??????」?????????????
??? ? ? ? ?????? ? ? 、 ? ?
?????「????????」??????????????。??????、っ??????、
『「? 」 』 『 』 ? 、?????? っ 。
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?????????
?
???????????、?????????????????????????????????????????。??????、??????????????????、????????? っ ? 、??? っ 。
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???????????。???????????????????。
「「??」???』???????????、「???????。「?」?????????????
??」???、?????『??????』??????ー????????????????????ー ? ?「 」 ? ?「???」??? ? 。「「? 」 」 』 ? ? ?? ????????????? ?? ???????? 。〈 。 。 ??????? ? 、 「 」 「 」「 」、 ????? 。「??? 。 ???? 、 ???? 」 、 ? 、???「 」 ? 「 」 。
?????、?????、?????? ? ? 、 ????、?????
??? 。 、 、『「 」???』?? っ 「「 」 、 』 「「 」 」、??? 『「 」 」 、??? ? 。 「 」
?
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??。「??」??????????、?????????????????
?
ッ?
?
??????
「????」?「???? 」 ? 、 「 」????、????、 ??、 ? 「 」 ? 。「 」 。
??
?????、
???? 「? 」
??
???、?????????、「??」????っ???????
??? ?「 」「 」「 」 ???? 、「 」 「 」 「 」 、 。 、「??」 「 っ 「 」 。
???、????「???」?????????????、「??」?????????????
???? 。 ?、「 ???? 、?????? 、 っ ???????????? 」 、 「 「 」??? 「 ??? ??? ???????? っ 」 、「??? 、 」 「 」??? 、 」 っ 。
「??』???????????????????????、???、? ?? ?
??? 、
思考の調性について第4章>0， 
???????????。???、?????????????????????????????。???????? 、『「 」? 』 「 」 ??????、「????? ?」??? ? 。
「??????????。???????。???、???、???、??????。?????
??? 。 。 ?????。????? 。 ?ェー?????? 「 」。
?
????????「???????」。???????????
??? 」。『 』 、 、??? 、「 「 」 」 」??? 」 ?、???「??」? 、 「 」??、「 」 、 「 ? 、 ? ???? 「 ? 、 、》 』 。
「??????』??????? ??????????、??????????????。??
??、??? 」 、?????? っ 。 、 、??? ? 」 、??? 。 「 」。 ? 、
'" 〈方法〉というオプセッション
????、「????????????????っ??????」??????。???????、???????↓????????????。??????? ? ? 、「?? ?? 」 。 『 ? 』 、? ???? ? 。 ? 、 ?? ?????? ???????? 、 。 、 ???? 。
???????????、????????、??っ?????????????????????
??? 。 、 〈 〉、????? 。
?????、 ?
?
? ? ? ? ?
?
???????、「???????
??? ? 」
? ? ? ? ? ?
???、?????????????????
?。??? 、 、 ー ッ??? 、?? 、 「 」 「 」??? ? 、??? ? ???? 、 「??? 」 。
思考の調性について第4章<03 
???????、???????、??、???????、????????????。????
?、???????????、??????????????????????????????。?
?
?
??????????????????????????????????????????
??? ? ? 。 、??? ???????、 。
????? ?? 、「 」? ?。 ? 「 」 ? 、
??? 。 っ ? ????????っ?、???????????????? っ 「 」 。??? 「 」 、 ??????? 、?」? 「 」 「 」????、 「 」??? 「??? ? っ 」??。 、 ? 。??? 、「 」 。 ?
???
「?? 」、「 」 「 。
????、??????????? ? ??????? ??????? 、
????? 。
>04 〈方法〉というオプセッション
????????????????????????????????
??????ー?ッ????????????????????、??????????????
?、? ???????? ??????、 ????????????? っ 。 ッ
?
??「????????」、????
?
?「??
?
???」、???
??
??ィ 「 ?? ? 」、
?
??
?
?「?????」??????????
???。〈 〉 ??? 。????? 、??? 〈? 〉 。 、 ???? 、 ? 、 、??? 。 ? ??? 、??? ? 「 」 ?????? 。 ィ っ 、「?? 。 っ 、 、 ?
? ?
??????
???
?
?????????、????????????、????????」
?
???ィ??
「
?
???????」???????????????
?
、???????、????、????
??? ? 。 、「 ?????? 」 、 「 っ 、??? ? 」、 ィ っ 。 」
? ? ?
??
。 ? ?
???
思考の調性について第4主<0， 
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??????、???????????、?????????
???っ ??? ??? ????????。?????????????????????、「 ???? ??っ ? 、 ? っ 」??」? ?
??????、???????????
? ? ?
?。?
? ? ?
???
?
??????
?
??、『???
???』 ? ? 、「 ?????????? ??」????、「 ? ? ?、 ???????、?????? 」 っ 。 、 ィ 『??? 』 ??、
? ? ? ? ?
? ? ?
??
??????、?? ??????「??????
??? ? 」
?
??ッ???????、「????ー
??? 」
??
??
????????????????????
??? 。 、 、 っ???
?
??????????????????????
?
??????????????????
???
?
??、?????
?
???」???っ???。????
???
?
? 。
?
?????????????????????????????????????
「?? 」
?
???????????????
?
?
?
?????????、???
??? 、 、
???????「??」?
?
?????????』
? ?
'06 〈方法〉というオプセッション
? ? ?
?????????????、
???????。
4 
?????????
〈??????〉??????????、????????????????。???????、
?????????っ??????????????????????。
「??? ? 、? 「 」 ? 、
??? ? ????? 」 、 『 ??』??????????????????? ???、っ。???????? 「? 」 ????「 」 ? 「 」 ???????????? ?
??、???????。?????「????? 』 「 」 、
?
??ァ??
?
?「?」 「 」
? ?
????
? ?
????????????っ
???。?? 「? 」 。 、??? ? 、 ァ ー っ 、「? ??」??? ? 。「 」 、??? ? 。「 ?
思考の調性について第4章<07 
??????????????????????????????????????????????????????????? っ 」??? 、?。
???、??????っ??????????????。???????、??、???????、
??、 、 、 ????。??? 、??「 、?????」 「 」 、 『??????」 ? 「 」 ? 、 。??? 、 、 「 」 。
????????
? ?
???????
?
??????????????
?
???????、??
???、 ? 。 、?????? ?、 ?????」 、??? 。 、 、 ?????。??? 、 ? 。 、??? っ 。 「 、 ???? っ 」 「 」 、 ????? 。「 っ 。 っ??? っ 。 。
.08 〈方法〉というオプセッションI 
?????????????????????。??????????っ???????。???????? っ???? 」。 ? ????? ? ?????????????? 「 ??」? 、 ??、 、 ? ????? ? ? ? っ 、 ??? ? 。
???????????????????????????。???????????、????
??? ? っ????。『 』 、 、??? ? ?? ??? 、 ????「? 」 ? ???? 「 」、 ッ 、??? 『 」 「 ? 」?「? 」 、??? 。 」 、 、??? ? 〈 〉 「 」 、 「??? っ? 」 「 。 、 、??? 、 「 ? っ 」??? 「 っ 、??? 」
思考の調性について第4車>0， 
?????????、????????????????????っ?。
???????????????????、?????????????????。??????
?????????????? 。 、「??????????????????、 ? ?。????????? ? ???、????
?
?? っ 。 ? っ 、 っ ?????。 、 ッ ???? 、??、 」、 。 「
?
?
?
???」????????????。??
??? ? 、 。
?
「?? ? っ 」 「 」 ?っ 、 「 」 ???? ?。? ?? 、???? 「???」 っ 「 」??? 、「 」 、
?
、?????、??
?
?
?????????????、?????????????????????????????
??? 。
??? ?????????????????? 、 ????
??? ?? 、 」 ? ?
"0 
???????、??????っ??????。?????????????????????????????っ???。????????????????。
??、????????????????????????、???????????????
??? ? ? ????????????、??
?
??????????????????????????????????????
??っ
?
??????「??」?????????????????????。???『????
??』 ? 「 」 ? 。 、「?? ? ? ????? 」、 「 ?????? 」。 、「 、??? ? 。??? ? ? 」 、???、 。
???????、?????????????????。??????????????????
??? 、「 ?????? 、 っ ? 。??? 」
思考の調性について第4掌m 
????
?
?」???????????????????????????????????????
??」 ???っ????????、??????????「?????」??????。???、? ??????、「 ? ? 」、 ?、 ?????? ? っ 。??? ?っ ? 。 ? 」 、「 っ 、???「 」 、 、 ????????????????? 」 っ?。 ??「? 」 、っ「 」??? 。 ? ? ?????。「??? 」 、 ? 「 ? 」 、 「??? 、 ? 」 ???? 、 。 ?、っ 、 、 、??? っ 、「 ? 、??「 」 、 ? 」??っ っ 。
????「????????」?、?????????????????????????、??
?、? ? ? っ?。??「? 」
m 〈方法)というオプセッションI 
???????。?????。「???」?????????????????っ???????????????、????っ?????????「????」????????????????っ?? 。
??????????っ??、??????????????????????????。????
??? ?、 、 ?っ ? っ ?『「??」 』 、 ? ? 、 ???? っ 。 「 」 ィ????? 。 「『「 」 」 ー ッ 」??
???、『「??」 』 ? ? 、
??? ? ? 、????? 。 ? 、 ? っ 」? っ??? 、 「 」 ?「?? ?っ 」 、 。 「「 」?、? ? っ 」、 。 「 「 」???? 、 」。??? ? 、 、 ッ
?
????????????、???????
思考の調性について帯4車'" 
????、????????、????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????「?? 」 ? っ 、 、っ。「 、???? 、 ????? っ 、 、 」? 。
「?????「???
?
??っ??????、??????、????????????????
??? 。「 」 、????、 、 、??? ?? 。 、 「???」 、 、 「 」 、『「 」 』??? ゃ 「 」。「?? 」 、 ーー??? っ 。 、 ? 。???? 、「 ィー 」??。「 っ 「 」??? 」。 ? 、 「 っ??? 」 。「 ィー っ 、 。
"4 〈方法〉というオプセッションI 
???
?
????????????っ???、???????????????????????。
???????????????????????????????????」
?
?????????
??????。「???????」?、???????????。「? ????????????? ィ 。 ? ィ ?? ?、???????????? ? 」、 。
???????? ??????????、???????????????????????
??。 、 、 ?????? 、 ? ???? ??? 、 「 」 っ??、 っ 。 、??? っ っ 、 っ 「 」 ?っ?? 。「 」??? 。 、『「 」 」 、『 」???? 、??? 、 っ 。 「 」 、 っ 。??? 。 「 」 「 」??? ょ ょ っ
思考の調性について第4章nヲ
ーー?、「????????????っ????」???????????????、????????????????????????っ??っ?。??????ュ
?
??、??????????
??、 ーー ? ??? ??? ?? 、 ? っ?? ? 。 、 、 、 ?っ?。???「 ? 」 、 、 、??? っ 。
，6 (方法〉というオプセッションI 
????????
?〈??〉??????っ??
1 
国
境
??、???〈??〉??っ???????????。??????????、????????
???????っ????????。????????「??」??????????。
「??」 ? ? ?。 ? 「 ?」 。?
??? ? ??????????????????っ?、??〈?〉?????????? 。 、 、 ???? ???。
???????〈 ?〉。???、?? 、 、 、 、
??? ?????? ????????? 、〈 〉 っ ? 。??? 、? 、 「 ?」 「 」??? 。
???????、 、 っ 。
??? ??、 ー ッ????? っ ?、 「 、 、
.， 全体という擬制E 
???????っ?????????????「????」」??????????????っ?。??????、??????????????っ?。
「???????????????????????????????????????????
??? 。 、 「 」 ? ??????。???「?」???? 、 「 」 ? ???。「 」 ? 、「 」、 ??っ?? ?? 。
z 
中
間
??、???????、?????????、?????「??」???〈??〉?????。??????????????っ? 、
? ? ?
????????
???????、? ?? 。 ? 、 ? 、??????????? ? 〈?〉 、 ???? ? っ 。 、 ????
向中2 '" 
??、「??」???????????????。???????「????????????????????」、 っ ?????????? 、 「 」??? 。???っ???????? 、 、? 、 。
?????、???、?????????????????、???????????、???、
?
??? ? 、 ? 、 ??????? 、「 」 ?。「 ? 」 っ 、???? っ ?、 、 ? ?
?
???????????????
??? 。 、 「 」 ????????、「 」?「 ? 」 ?? 。
???、??????? ? ? ? 、
???「 」 ? ? ? 。 、?????? 。 。 、「 」??? 。 、〈 〉 、 ???? 。 、??? 「 」? 。 、??? ?
"0 E 
?????????????????????。?っ??、??????
?
??????????
??????、??? ? ? 。
????、?????????「????????」??????????????。?????
「??」 、? 「 」??????????? ? ????????????。??????。「?????ー?、????? 、? 。 ー?、??? っ 。? っ ?? 、??? 、『?? 』 」 。 、 。???ィ??? ? 。 、 ー??。 「 」 「
?
???」????、???「??????、
?
ョ
?
?」?????
???? 、 、 、 ー??? ? 、 。 、??? ? 、??? 。 「 」?、? っ 「 」 、
間中2 '" 
????????????????????????????????。???、?????????????、 。
???、?????????。????、???????っ??
?
??????????????
??? 。 、 ー。 ? 、 ??????? 。
????? ー 、 ? ? ? 。????、?????
??? ??????????? ??????「???」???????????? ? ? ? っ???? 、 ????? ?? 。 ??「? 」 っ 『 』 、??? っ 、 「 」??? ???? 、 、??? 。
?????、「???????、? ? 、 、
?????。「 」 「
?
??
?
??」????「?
?
?
'" 全体という擬制E 
?」?????、????????ーー????、??????、??????????????
?????????、??????、??????????????????????????????。????、?????????? 、 、??? 。 。 ? ー 、 ???????、 、??? 。 、 ????????????????、?っ?、??? ? っ 。 」、 。??? 、「 ? ? 」 、 「??? ? 」 、??? 、 。「 っ 、 、??? 、 、??? 」 、
?
????????????????????????、????????
?
?
?????
?
???????????????????????っ?、?????????「?
??? っ 」 、 っ??? ???? ?? 。 、
間中2 "3 
? ? 。
??、??????????????????、??????????????????、???
??? ??????????、???????????????????????。????っ??? ? 、 ? 、??? ? 。「 」 ???????、「???? 」? ???? 。??? ??? ?、??、???? ?????っ???? ?? 。??? 、 。
3 
登
録
??????????????????、??????????、???????????
???????? っ 。??????????、 ? ? 。
?????????、?????????。「 ? 。 ?
???
? ? ?
????????、????
? ?
???????????????
?????。 ?
? ? ?
??? ?、??、?????????
、
"4 全体という擬制E 
????????。??????、?????????、??????????????、???????????? ? ? 」??????? 。 ? 、???? 、 「?? 、 ? 、 ー ー???っ?
? ? ?
???????
? ? ?
?????????????????
??? 」 、 ? ????????
?
? ? ?
?
?????????
?、? 、 っ 。??? 、 ィ、 、?????? 、 ???ィ ?、 ィ ー っ?? 。? 、 ? 〈 ィ ィ 〉 っ????? 。 ? ? 、??? ? ョ 、 、?、? 、? 、 っ??? 、「 」 ?? 、???ィ?ィ ー ィ ィ??? 、 ? 。
????????????????????????。????????????、??????
録畳3 ."ヲ
??、?????「????」???????????????????。??????????????????????????????????。????????ー????????、???「??」 ? ? ? 、 、? 、??? 、 、 「??」? っ 。 ? っ ???? 、??? 、 「 」 「 」??? ? 。 、??? っ 、?? 、っ。???????????????????????????、?????ー??????????
??? ? 。 『 』 、 、 ー???っ? ? っ 、 『 』??? っ 。
????????????、「?????????」? ? 。 ? 、
??? ? っ 、 、
??????????っ???????。??????????????????????、
? 、
，6 全体という擬制E 
???????????、??????????????????。????????????????????、????、????????????????????????????????、????? ? ? 。 、 、??? ? ? 。 。?、っ、 ィ 、 ー っ?。? ー っ 、??? ? 、 、 。??ー ? 、 「 」 、?
???????????????????????????????????????????
??? ? ? 。
????????、???????????????????????????????。???
??? 、「 」 「 」 。「 」????、 。??? ?? ?? ? 、 っ。 「 」 、??? 。 、??? 。 ?、 「 ?」 っ 、??? 。
録畳3 "7 
?????ー?????????「??」?、????、?????????????????
ー???????????????????????????????????????????????????????????????
??
?「??」??????????????????
????〈 〉 、 〈 〉 〈 〉 、〈 〉??? 、 《 ＝
???、????????? ? ? ?????っ???
??? 、 〈 〉 、??????「 」 「 」 、「 」 、 「??」 っ 。 、??? 〈 〉
4 
自
由
〈??〉?、?????? ?っ??? ? ?????、?? ? 、
????????? 、 っ????。???? 、 。〈 〉 ??、????? 。 、 。
". 全体という擬制E 
????????「????」????っ?????????????。??????、??????????????????????????????っ?、???????????????????? 〈 〉 ? ? 。? ? ??????? ? ???? 、 っ 。??? 、 っ 「?」? 、 ィ
?
????っ?。????、?ー
??? 、 「 」 、 。??? っ
? ?
??
?
?????????????、??????????????っ???
??????。 「 」 、 っ??? 、 「 」 。
??????????????????????????。?????????????、??、
??? っ ? 。 、?????? 。???、「 、
由自4 "9 
?????????????????????」。???、??????????????????????。????????『?????」?
??
????ー???。???????、????
??? 。 ?? ? 、 「 」??? ィ??? 〈 、 ? ???????? 。 ー 、 、?、 、 ????? 、 ? ? ?、? ??? ?????????? ? 。 ー?、? ?? 。 、??? 。 、??? ? 。 、
?
??????????????
???、 ? 。??? 、 、??? 。
????????????????。???????????、????「??」???????
???、? 。
"0 全体という擬制E 
????、????????????????????
?
??????????????????
?????。??????? 、 ????、?、??????「?????」??? 。 ? 、 ???????????????? 。 ?、 、 、 、 ? ? 、 ???? 、 ????????????????? 。??? 、 。
5 
必
要
????????『????』???????、?????????????ャ??「????
?
」??、???? ? ? ? ????????、っ。 ?、 ??
??????????? 、 ? 、 、??? ????? っ???
? ?
??
?
???
?、?????????????????????????????
??? 。 。 、??? 。「 ?」「 ょ ? 」 。??、 、 、
要也、5 '3 
??????????????。
????????????????????????????????????????????
???????? ???、??????????「??」?「??」??????? 。 、 ? ????? 、 ? ? ? ??、「???、??? 」 、「 、 ? 「 、????」?????? ???????。?? 、 ???? 「 」 、 っ 「??? 」 。
????????? 「 」 、 。
??? 、 ? 。??????、 っ 、 ? 、 「 」 ?、??? 。 ? 、 ?
?
???????
??? 。? 、 、 っ??? 、 ?????? 、
?
、????????「??
???」??? 、??? 、 「 」
'3 E 
?????????????。????????、???????????????、「???、???」?????。???????????、??????、??????????? ????? ュ ィ ? 。「 」? ???? 「? 」 っ? 、??? 、 「 」 「 」 、?? 。 ? 「?」? 、 、 「 」 「 」??? 、 「 」 。
??????????。?????、「?????????????????、??『???、?
??』 ? 、 。 、????? ? 、 、 、??? ??? 、 。 ???? 、 、 。??? 、 、??? 。 、??? 、 。???
要必5 '" 
?????????」???????????。
????????????????、???????????????????????????
??っ ??? ??? ? 「??? 」 ??? ??????????。????、???、 ?? 「 ? 」 ? ?? 。 ? 「??? ? 」 、 ? ?「 ??」???????? ???、
??
?。? ?? ?、 「 、 」 「 」 ???? ? ?? 。 ?「?? ? 」 。 っ ???「 」 ? ?。 、「???? 、 ? ? ? 、??? ? 」? 。
????????????????????????。??、「???????????、???
??」 、「 、 」 「 」 。 、?????? ? ? ? 。 、??? ?、 〈 〉 。??? 、 っ? ????、 、「 、
'34 E 
?????っ?????、???????っ??、?????????、???????????????」???????????。???、??????、????? ? 、??? ? 。 、? ? 、 ???? ? ?、 ? ? ???? ? ? ??????っ? 、 、 、??? 。 ??? 。
「????」?、?????、??????????????????????????????
「?? ?」? 、 〈 〉 っ 。 、?????? っ? っ???? ? 。 、??? 、 っ??? ? 。 、 、??? 、 、 。?、〈 〉 、 「 、 」 っ??? 、 「 、 〈 〉
要必5 '" 
??????っ???。
6 
提
〈?〉?。?????????〈?〉??????????。〈?〉??????????、?
?っ???????、?? ? ??????????????????、?????、??
??
??「?????」 、 ???っ??????????????????????????
? ?
??? ? ? 、 、 ???? 〈 〉 。
〈???????????????????????????????????????????
??? ?、 ? ? ? 、 、??????、 、 〈 〉 、「 」 。??????、 ? 、 、「 」 、???
?
??????????????「?????」??????????、
〈?〉 。〈 〉 、 、???「 」 「 」 ?
，6 全体という擬制E 
??。????????、?????????「???、???」????????????????〉?「???、???」????????っ ? ? ? 。
「???、???」??????、??????????????、????っ?、????っ?、
??? ? ? ? ?。 ?、?? ? ? っ? 。 、 「?、???」 ? 、??? 。 、っ?? ? 、「? 」 、??? っ ????? ????? 、 。 、 〈 〉??? 。「 」 、 「 ?? ??? ?????? 、 。???っ 。 、 っ 。 ? 、??? っ 。 「 」 、??? 「 」 。
〈??〉??っ?????????????? 、 ? ? 「 」?
??? 、 、 〈 〉
旋6 '" 
??????????????????????????
?
??????????????????
? 。
7 
触
れ
「????」???????????????。「?????」?????????、??????
?、「??、?? ????「????」??っ?????????、????????、?????「??? ?」 「 」 、 、??? ?? ? 」 ? ? ?。 「 ? 『?」? 「 ? 」 」、 「 」 。 ??、? ? 「? 「 」 っ ????」。???、「「 」 、 「 ?? 」 、??? ? 、 ?? 、 、??? ? 」 。 、 。
????「?????」???????????????。?????????????????????、??????????、???????????????
"， 全体という擬制E 
????????。?????、???????????、?????????????????。????????????????、????っ????????????、????????? 、 ? ? ? 、???、? ? 。 、??? 、 っ 、??? 、 っ 、 。 、??? 、 っ 、 ? 、??? 、 。????? 。
?
? 」 ?
「???」??????????、??????????????「???????」?????
????????、??????、??????????????????????????????????????、??????????????「????????」????????????? 。 ? 、「 」 、 「 ?」??? 。 「 」 ? 、? 「??? ァ 」 ? 、 。「? 、
れ触7 1]9 
??????????????????????、???????。?????、????、????、?、????????????????????????????????????? ???? 」、 。 ? っ ? 「 ?」 「 ??」? ?「 」 、 ィー??? ? 。 っ 、 。
?????????????????????????????、??????????????
??? ? ? 。??? 。
????
?
?????????????「????????????」?「????」、????
??? ? 、 「 」 「 」?????? 。
????「 」???? 、 、 ?
??? ?? 。 、?????? っ 、 。 、??? 「 ??」 、??? 「 」 、? ? 、 っ 。 、??? 、
'4。全体という擬制E 
「??」???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ???「???」? ? 、 ???、???????????????? 、??? 、 「 ??」???? ? っ 、??? 「 」 、 、「??」 「 」 ? 、 「 」 。
?????「????」??????、?????????????、??????????、?
???? 、「 」 「 」?????? ? 。 ?? ? 「 」??? 。 、???「 」 、 「 」、??? 、 「 」??? 。 、 、???。 「 、 っ 。「?? 、 、??? っ 」 、 。
?、???、????????? ? ? 、????????「??」?
れ触7 '4 
??、??????????????????????????。???、?????????、??
?
???????????????????????。
8 
分
身
??????????????、???「?」???。?????、????????、????
???????? 、 っ 。
??、 「 」
?
?????????????????????????
??? ?????? 、 ???? ?。????? 、 、 っ??? ?? ?? ?っ 、 、 ?????、 っ 。
?????、?? ? 、 、 ? ? ? ? ?
??? 〈 〉 。????? ? 、 、??? ?? 、 。??? 、 、
'4 全体という擬制E 
???????????、???????????????????。????〈??〉???????????、?? ? 。 、 ? 、 ???? ? 。 ?、?、? ? 、?????? ? ? ??? ?????、????????????〈??〉????? っ 。 っ 〈 〉 、〈 〉??? ?? 。? 、 ? ??? 。
???????「??????、???????????「???????????????
??? ? 。 、 「 ッ 「 」 、「??、?? 。 ?、 「 」 ッ??? 、 ? 「 」 「 」 っ ????? 「 。
?????「?? ?????、??????っ 、? 「 」
??? ッ ? 。 「 」 「 」???、?? 、「 」 ? っ
身8 分'4ヲ
?????????っ???。???「??」?????????????、??????、??????????「??」?????。???、??????????????????????????? ? ? ???? ???? 「 」
? ? ? ?
?、??????????????????「???」
?
??
??????????????????????????????????????????
? ?
。 ? ?
? ?
?????。??????????、????「????????????
??? ? 。
????」?????????、???????????????。???????????、
??? ? 。 、??、??? 、〈 〉 ッ 「??? 」
??
、???????????????「??
?
???」?
??? ? ?? 、 、? ?、 ? 、??? 、 ? ? 、 「?」? ィッ 」??? 。 、 ? 。?
?
?????
?
???ィ?????????????
?
??ィ???????????????
'44 全体という擬制E 
???????????????、????????????????。
?
?
?
????????
???????、「??? ? 、 ?????????????? 、 ? ???????????????????、?????? 」 ??
?
?????」????????????????????????????
??? 。〈 〉 〈 〉 ???っ 、? 、 、??〈 〉 。
9 
同
イじ
??、????????「?????、??????「?????????????????
????????っ ? 、 ???っ?。 「 、????っ?????? ? 「 」、 「 」 「 」「?、 「 」 。 「 」「?? ? っ 、???? ? っ 。
??、?????? ? 、〈????〉 ? 、「??? 」 、 ?
ft 同9 o.‘ 
??っ????????。???????????????????????????、??「??」????????? ? ????????? ? 。 ?、「 」??????、?????????? ? ???? ? ? ??。???、 、 ? ? 、??? 。??、? 。 「 」 、「 」??? 。 ????「??」??。 ?、 。「 」 、「 」??? 。 」 ? 。???、「? 」 。 、 。
???「????」??、???〈??〉???????
?
?
????。??????????????
??? 。 「 」 、?」???? 。??、 「 」 。 、「??? ?、 ???? 、 っ 、
46 全体という擬制E 
?????????」?????????????????、??????
?
? ?
?
???????。
「??」????????? 「 」 っ ?。 ?????「???」??? 、 ? ????????。????? 「 」 。
ェ?????
?????????、「????」?????、?????????????「???」????
っ?。 ? ? っ 、 、??????っ 「? 」 ー 、 ? 、? 、???? ? 、 ?? っ 、 ?、????? 「 」??? 、 ??? ???? ? 。「 」 「 」??? っ 。?、? 、 「 」??? 「 」 ー 。「 」??? ? 。
fじ同
??????「??」???「??」??????????。
?
? ?
?
???????、????
??? ? 、 っ?。???? 、 、 っ っ っ 、
9 '47 
???。???、?
?
???????、「?????、??????????????〈???〉?
?? ? ? ??????、???????????????????????」。?っ??、 ? ? ?、??????「 」?、 ?????、 。 、 ????????????? ??? ??? ? 、?。〈 〉
?
??????????????????????????????????????
??ー ッ 、 っ 。??? ? ?? ? ?????
〈??〉????、?????「??」?????????????????????、????
????? ?? 。
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
????????
??
? 。 ? ?
??。??
?
?????????????
??? 、 「 」 、 、 、???
「??」????「 」 ? 、 ? 、〈 〉 ??????????っ???
????? 。? 、 、 、 ???????? 。
?
?????????? 。??????????、
???? 。 っ
"， 全体という擬制E 
?????????????、??????????????、「??」????????????????。?????「??」?〈??〉????????。????????、??????????? 〈 〉 「 」??っ。? 、??? ? 、「 」 。「 」??? 、 ュー ?
?
???????????
??? 、 ? ? 「 ? 」 ?
?
??????
??? 。
「????????????????????????????????????????????
???〈 》 」。 っ? 、
?
?????????????。「?
?????、 。??? 、 、 、 〈? 〉
? ? ? ?
????????、???????、????????????、〈???〉??
??? 」 。 ャ ィッ っ 、「??」?「 」 ?、っ 、〈 〉 。??? 、 、 、?、?? 、 、 、??? 、
化同9 '49 
?、??????ッ??????????、?。????〈???〉????????????????????、???????????????????、?????????????。??????? ? 、 ? ?、? ? ? 。??? ィッ 。「 、 ???、 ? 、??? 。 、 、??? 。 、 〈 〉 、 、??? 。 っ 、 、??? 。 、 、??? 」 ? 、 。
???、「??」???「???」?????、??、????????っ??????????
?、〈 〉 、〈 〉 ?????? 、 っ 、 。??ャ ?? ィッ 。「 ? 、 、??? ???、 」、 。 「 」 「 」??っ っ? 。 、 「 」??? 。 ャ? ィッ 、
"0 全体という擬制E 
??。????????????????????????、?????、?????っ?????????????????????。?????? ? ? 、 ? 。
?????????????????、?????????????。??????「??」??
?「? 」 、「 」 ? っ 、「??」??「??」??っ ? 「 」 。〈??〉? 、 ? ??「??」?????????????? ? 、 。 〈 〉???? 。 、 、 ???? 、 。「 」??、 。 、??? っ ー 、??? ? っ 、「 」??? 。
4己
??????ィッ?????、??? 〈 〉 ? ェ
??? 「 」 。「 」 、「 ? 」?????、 「 」 、「??? 、 、 、 、
同9 '" 
??????????????、?????????????????????????????????「?」????????????????????????。????????????????? 。 ャ 、 〈??? 、 〉 。 「??? 」 。
10 
不
?
??????????「??」?、????????????っ?。?????「?」???、?
???????? 、 っ 、??????? 。
???、? ? ? ? 、 ? ? 。 ?
??? 、 、 ? っ????。 、 ??ァ? ? ? 、 「 」??? ?? 、 。 、??? ? 「 」 、 っ??? 、 、
'5 全体という擬制E 
????????????、??????っ???????????。??????「??????」??、???????っ???? ? 、 「 」? ?、???
??
????ー???。???
?
?、?????????????????????、?
??? ?
?
?、??????????、????、???????
?
??????
??、 ? ??? 、っ。「 ????? っ 、 ??????っ? 」、 。 ? ー 、??? ? ? 。 ? 「 ?????????? ? っ 、 、??? 、 っ 、 っ??? 。
?
??、っ、「?????????????????????。???????「?
?」? 、「 」 っ??? 」、 。
??????、???????????。?????????????????????、??
??? ? 、 ュ ー ョ ???。?? 、 〈 〉 、 、???〈 〉? 。
等10 不'53 
??????????〈??〉??????????????????。????、「??ュ??ー?ョ????????????、???????????????、????????????????? ? 、? 、? ?? ???? ? 」。 、「 」 っ 、 っ??? 「 」 。 ???? 。〈 〉 、??? 、??? っ
?
?????、?????????????????。
????????
?
????????、??????????ァ?????「?????????
??? 」 。 、「 ー 、?????ー 」。 っ 、 ァ 「 」??? 「 」
?
?????。???、???、
??
????ュー?????????????????、???????????「??」??
??? ーー 、 。 、「 、〈??〉 ァ 〈 〉 」 。??? 、 ? 、「??? ? 、 、
?
???????「????????」????
'54 全体という擬制E 
????????っ?????????????。
?????????????????????。????????、????????〈??〉?
??? っ 「 」??????????「??」??っ?。????、????〈??〉????????? ?、 ???? ? ? ? 。?
????? 。「 ????、??????????????。???????
??、 ????? 、 ? ?っ ???? ?」、 ィ??? ?? 。 、
? ? ?
。?????????
?
。??????????????????????????????????????????
?っ? 、「 ? 」、 ???「?? ? 」 、??? ? ?? ? 。 、???? 、 ?? っ 、 。 ? 、??? 、 。
??????????????????? 。 、 ?
??? 。????? 。 、 。
?????
等10 不'“ 
??????????????????????????????????????????????」?????????っ?、?????????????????????????????????? 。 、 っ??? ? 「? ?」 ーー っ 、 っ??? っ 、 、「??? 」 。?、〈 〉 、「 」??? 。
????、〈??〉????、??????????????????。??????、〈?〉??
??? 、?????? 。「 」 、 。 〈 〉???、 、 。〈 〉 、??? 、 「 」??? 、 。 ィ 、??? 「 」 、「 」??? 、「??? 。「
Zヲ6全体という提制E 
??????????」。?????????????????ィ???????????。
?
??
??、〈???〉??????? 、 「 」 ?、 、 ??「?? 」 、 ??ッ??????????。
11 
分
離
???????????、??????、?????????????????????????
????????? 、 「 」?? ィ 。 、??????。??、? 「 」? ??? ? 。〈??〉 、 。。 ?????? ? ? ?、 。 、???? 、〈 〉 ? ??? 。
離
???????、??? ? ??????????????、?
??? ?? 〈 〉 ェ 、????? 。 ? 、??? 、
分11 '57 
???????????????????、??????????????????????????。???????????????、 ? 。??? 、 ?
? ?
???
?
????????????????
???。? 、 。
???、???????????????????????????、〈??〉????。??
??
?
?????????????????
? ? ?
??
?
??????????????????
??、??? 、〈 〉 、 。 、 「???」?? 。 ???? ? っ 、??? ? 。「?? 、 。 、 〈 〉??? 〈 〉 。
????、?????? ? ???、??????? ?
??? 「 」 、 。「 」 、?
?
???
?
??????、???
??????、 、 ????。??? ? 、
? ?
?????、??
??? ?
?
?。??????????????????????????????
???
.，8 全体という機制E 
??、?。??????。????????、???????????????????????????「??」? ? ? ????。??? 、?????????? ? っ 、? ?????。?????「〈 〉
?
????
???? ???〉????、〈??〉「?? ?〈?? 〉 ?? ?っ 」??」『 」 ? 。???? 、 ?? ? ?? 。
???????????????????????????、????????????????
??? ? 。 、???
??
??????????????????????????、???????????
??? っ
?
?ェ????、???????
??? ?? ?? ?? ??っ? ? 、 。 ?、
?
? ?
?
??、「?
??? 、 、??? ? 、 っ 、 ?」
離分11 '59 
?、???????????????????????????????????、???????????????、?????????? ???? ? ????????????????? 、??ー ?? 」、 。
?????????????????〈??〉???、???ィ??????????ィ????
??? 、 っ 。 、?? っ? ? 、? ????????????? 、 ?????
?
??????????ー????、「????????????、?????????
??? ?? 、 」
?
??????????????
?? 。
12 
尊
厳
???????、???、???「 」 ????????????、??
???????? ? 。 、 っ
，60 全体という擬制E 
??????????????、
???
???????、????????????????
????? ?。????、????、??????、??????っ?「???? 」 ?、????、?????、?????、?????っ?、???????????? ? ? ???? ??
? ? ?
? ? ?
? ?
???????「???
??? 」 ? ? ィ? 。??? 、 ? 、 ィ???〈 ゃ 〉 。 っ?、? 、 、??? 。
? ?
、?????????????????
?〈? ?ゃ 〉 、〈 〉
?
??????????????????????
??????〈???ゃ??〉????、????????????。「???????????
??? ? 、 、 っ 、 っ っ?、???? っ 、 っ ? 。〈 〉 ゃ ???。 、 。 。 、〈 〉??? ? ィ 〈 〉??? 、? 」 〈 〉
厳尊12 ，6， 
???????????????????、????????????????っ?、?????????????????????????????????????、???????????????? 、 っ ? ?。??? 、 、??? 。 、 ? 、??? 。 ? 、??? っ 、
?
? ? ?
? ? ?
??????、??ィ????
???「 」 「 」 。
???????
? ?
??
?
?、????「????」?????????????????
??? 。 、 〈 〉??
?
? ? ? ? 。 ?
?
?「????」??????????????????
?
????????、
??? ??。 「 ゃ 」 、「 」??? 「 」 、「 」 っ 、 「 」 っ??? 。?? 。??? 、 ? っ 。
?????
?
??????、
? ?
、???????????、???????????????
??? 、 。
，6， 全体という擬制E 
??????????。???????????????????????????????、?
???????。?????????????、????????????、???????????? ? 。 ?、 、 ????????「??」 、? 。?っ? 、 ????? 、 ?????? ????????、???、????「??」???? 。??? ? 、 。
????????????????????????、??????
???。 、 ? ? ?。 ? 、「?? 」 、 ???? ?? ??? っ 。 、??? ???っ? 。 。??? ? 、??? ? 。? 、??? ?、 、 。 、 。
B世12 尊，6  
??????っ??????????????????????????。
?
???????、??
?「??」???? 「 」 、 ??????っ?。?、??? ? 、 ?????????。????? ? ???? 、 ? ????????? ? 。
「???????????????????、????????、??????????????
??? ? 、 、?????? っ 。〔 〕??、 」。 っ 、
?
??
??? 、 「 」 ???? 「 」 ? 「 」 。
??????、??? ?????????????????「???ゃ??」?、
???
?
?「?????」?????????????、?????????????
?????? 。「 」 、っ?「 」 。「? 」 、 「???」 。 、「 」 ??「??? ? 。 「 」??? 、「 」 ッ 。 、
，64 全体という擬制E 
???????????????????、???????????????。
「?????」?????っ????、???「??」??????????????????、
??? ??????????????????????。???????、??? ? ????????、 ??????? 、 「 」 ???? ? 、 。
?
?、〈??〉
??? ????「 」 っ 、??? 。 、 、??? 、 っ 、?? 。
13 
過
程
程
???「?」?????????????? 。 ????????????????、??
???????? ?。?????????、? っ 。「 」??? 、 、「 」 「 」
過13 ，6  
???????????、??????、?????「?、???「????????????????? 。 ????、「? 」 ???? ?「 」???? ????????? 。 、 ???、?? ? ?????? 、??? 。 ? ?、????? ? っ??? ?? っ??? ? 、 、??? 、 ? ? ?。
????????ィ?ィ????????????。???????????、????????
??、?? っ 、 ィ ィ ? 。???、? ィ ィ 「 」 。 、 ??? 「 」 、? 。 、????? ?、 、 ー??? ?。 ? ー??? ー ? 。??? 、??? 。 、 ー??? 「 」
，66 全体という擬制E 
?。????????????「?」??????????「?」???、???「?」??????????? ? ? 。 、 ? ? ? ? ? 、??? ? ? ? ?、???????? ? ?????、 ?????? ????????? ? 。
??????、「??」??????????、????????????、「???????
「???? 、 ???? ? ョ????? 、 「 」???? 。 、「 ? ? 、??? っ 。 、??っ 。 っ 、??? っ 。 、 っ?。? 、 、 、っ 、??? ? っ 。??? ? っ 、??? ? 、 っ 、???、 。 っ??? 、 。
程過13 ，6  
?????????????????????、?????????????????????、???????? っ ?」 ????????????????』
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
??????????????????????????、????????????????。??
?
????
?
?????????、?????、???????????、??????????、
?
?????? 、「????? 、???? っ っ???? っ 」 っ ??? 、?、「 」、「 」
?
、??????????????、???????っ??
??? っ 、??? ???? ?? ?? ?????っ?? 。「?? ???????
?
??????????????っ?????。「???????????????????
?、? 「 」 、 「
?
??」 、 〔
?
??〕?????????
??っ ? 、 っ 」 ー ?、??? ? 「 っ 「 」
種
，68 E 
?????????、「???????、??????、??????????、??????????? ???」 ? ????? 。
?、???、??「???????」???????、???、??????「?」?????、
??? ???????? ?????? ? ??????????。「??」?????? ?? 「 」 、 〈 〉 、 ???? 、 「 」 ????? 。 「 」 、 、??? 「 ? ? 。
〔 ? ? 〕
「?????」????????っ?
「?????」 ???????????????????、 ? 。「 ? 」?
?????????、? 。 「 」????。??????? 、 、?、? 。 、
「人間の尊厳jという概念をめぐって補遺，6  
?、?????????????。??????、???????????????????????、「??? 」 、「 ? 」 ????????? 。
???????????????????、????????????????、???????
??? ?? 、????????。???、「 ? 」、「 」 、?っ??? ? 、 ?、????????「 」 ? ?????? ? 、 。? ? ??、? ? ? ? っ 、 、?っ?、 っ っ 。 、??? ???? ? 。 、 っ 「 」??? ? 。
????、「??」?
? ? ?
???????????????????????????????
??? 。
?
???、
?? ?
?
??
???
??????????????????
??、「 」 。
?? ? ? ? ? ? ? ? 、
? 。
??
??
? ?
?????????????????????????、???????????
??、っ ????「 」 。 「 」
'70 全体という擬制E 
??????????。???????????????????????????っ?????????。???????????????、「????????????、????????????、? ? 、 ???? 、 、 、??? ? 、 ? 」?? 」
??????????、???????????、???????????????????、
「?? ?〔 〕 ? 、 〔 〕????? ? 」 。 。???? ? 。 、 、??? 。「 」 「??」 っ 。 、 ーー っ??? ー 、 ??。??? 、 。 、??? ? ? 、 、??? ??? 、??? ?、 っ 。
「人聞の尊厳」という概意をめぐって補遺'7 
???????、???????????????。
???????????????????????????????。???????????。
??? ??????。???、??? ?????????????????????、? 。 ????????。????????????????? ??? っ 。 、 、??? っ ? 。?? 。
????????、「???? 」 っ 、?
??? ? 、 。????? ? 、 。???「 ? 」。「 」 ???? ? 、 ? 「 」 ????、 ? ? 。
??、「?????」 ?? ?????????? 。
??? 、?????。 、??? ??。 、 「 」 。
'7 金品という擬制E 
「??」????「?」????、?????????????????。???????
? ? ?
? ?
???。??? 、 ? ? ? 。 ???????っ?「??? っ 、 。???? 「? ???」? ? ??? ?。
????「??????」??、「?????」??????????????????????
??? ? 。 「 」 、 ???????? 、 ?、????????????。「???? 」 、?????? 。 、 ????? 、「 」 ? 、??っ 。
「人間の尊厳」という概念をめぐって嶋圃， . 
??????ッ??
?
?
??
???????
1 
??????
???????????〈???〉 、 ??????っ??????????????、?????????
?????????????、???????????????????、????????????????? 。
?????? ? 、 ?
????? っ ? 。 ?????、 ?????????、?????????????????、????????? っ 。 、
? ? ?
????〔???????
っ?? 〕
?
?ュ????、?????????????????????
??? ? ? 。 、 ? っ ?ァ???ー『 ィ
?
???』??
?
??? ? ? 」
??? 。
??????????、?? っ ???、?? ??????
??? ? 、 ? 、
，6 意識のブラックホールE 
???????????。?????????????????????、????????????????????ー?????????????????????????????????????? 、 ? 、 っ 。
?????〈???〉?、???????????、????????????????????、
??? ? 「 」 っ 。 、??っ?? 。 ???、 ?? 、?? 、 。??? 『 ? 』 、
?
?ェ?、「????っ????????っ???????
?」? ? 、「 っ??。 ? 。 」?。〈 ? 〉 、??、?? 。〈 〉 、???、? ? 。
??、??????????????? ???????????
?
? ?
?ー? 、 ? ? 『
??
??
???』?
?
?????』?????????????????????
?
?ェ?
1 無意識の尭見'77 
「??????????」????、???????????????????????????。
???????、???????????????????、??????????ー???
??????????????????????????????。????、???????????、????????????????????????、?
?
?ェ???????、?
??????? ?、 ???? 、 。
???????? っ ? 、 、 ? 、
〈??〉? 。 、????? 、 。??? っ ? 、 、 ????っ?? 。 、 っ?。? 、 、 。 、
?
?ェ、?
??? 、 ? っ 。 、??? ? 。
???????
?????????????????????????????????????、??????
'78 意識のブラックホールE 
??????????。??????、?????????????????????。?????????????????、?っ???〈???〉????????????????、???????? っ 〈 ?〉 ? ???? 。 ? 、??? 、 ??、?? 、?、? ? ? 。
??????、〈???〉???っ???????????????。????っ?、〈???〉?
?「? ? 」 っ っ 、?、??? ? 、??〈 ?〉 ? 。??、 ? 。 、〈 〉 、??? ? ? 、 っ ???? 。 、 〈 〉 、 。
?????、〈???〉 ????????????。????っ?? ?
??? 、 ??????っ ? 。 、??? 。 ?? 、 、 、
無意識の措見'79 
??????????〈???〉?、?????、??????????「??」????????????????、???「?????」????「???」???????????。「????
〈?
??」
?
??????????????????????????
?
ー ー ? ? 、
??? 、 ? 」 っ ? 、 ッ ー ?っ 、??? ?
?
?、??????????????、????????、?っ?????????
??。〈 〉、〈 ? 〈? ? 〈? 〉???、 、 、 、 。
????、???????????????????????????????????????
??? っ 。
2 
昏i
I ~'
余の
気
味
な
も
の、，
を
め
ぐ
，っ
て
?????????? ????っ?????、?? 、
?
????「??????」??????
??????。???? 、 、 、 ? 、『?』?????????? ?? ? ?
，80 意醐のブラックホール田
?????。
???????????????????????????????????????????、
??? ????????、?????、?????
?
??????????????????
????? 、 、?っ ? 、 ???????????????っ???? ??っ ???? 、 、?、? ? 。
???????????っ?、????っ?????????、
? ? ?
?
? ? ?
????
??? ? 、 。
? ?
???、
? ?
??〔???、??????、??????〕
?
?
? ? ?
?
〔???、???、??????〕??????????????????
?
?〔???、???〕
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??? ? っ 。
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? ?
????
??? 、〈 〉
??
???????????????
??? 。
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?
??????????????。????????、?????、
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?
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??????、?????????、?????????????????ィ?????????
???????? ? 。 ? 、??〈???〉? ? ? 。 ???? 〈 〉 、 ???? ???????????? ???? 『 』 、 〈 〉 ィ っ??? ? ッ 「 』、 、
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?
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?
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?????、???
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?????、??????????っ?、????「??」??????????????????
??????? 、「? 」? っ 「 」 ??? 、 。?? ???、 ィ 、 ? ??? ? 、 っ 。
??????、??
?
???????????、??????????????????????
???? ??
? ?
?????『????????????????????
?? ィ ? 、?? ??? ? 。 、?? 、? 、 、??ィ ? ? 。
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?
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?
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?
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?
????????、
????????????????「??」?????、?????????????????????? 。「 」?? ??、?
? ? ?
?。????、????????????????
??? 、 、 ? 、? 、????っ ????????、 ?????? ? ?????????????、????????? 。
??????????、 ???っ??????????????
???????? 、 ッ ィ 『 』 、?????? 。 っ 、??? ?? 、「??? っ 〈 〉 」 ??〈? 〉 」 ???? 、 。
???????、?????? っ ?
?
???
u。意識のブラックホールE 
?????????????????????ッ???????????、????????〈?〉???????????????。???、????????、??????????????????? 、 ???? ー 。
??????????????。???????「?」???。「?」?、???????????
??? 。 「 」 。「 」????? ィ ? ?。 ?、 、??? 。 、 、 ィ ッ ??
???????「????」?????「????」???????????????????
??? ??ィ ァ??? ?
?
????「?????〔??〕???」??
??????????? ?
? ? ?
〔?????????
??〕 、 、〈 〉 、?????? ? 、「 」 、??? ?
? ?
??。???? ? ??????
??? 。 、 、 、「??? 」 、
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??????????「??」?????????????????????????????????? ??? ? ???』
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??
?、???
??? ??????? ?????? ??????????????????。??????〈?
?
????????????????、???????????????????
??? ? 、 。 、??? ? 。
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??????
???????????????、??????????????????。
「??」????、 。
?
???????、「??」??「????
?」??? 。
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????、? 、 、 ? 、 ??????????? ? 、 ?
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????、???????、????????、??????????????????????? ? 。? ? ??
??????????????????。????、?????「???????????」??
????????????????、???????????????????????。??????????????????、「??????????????????????????」????? 。 、 ???? 、 。「??」 「 」 、 、??? ?? 。 、 ッ????
?
????????????????????????、???????????
??? っ 。 、??? 、 っ???
?
??『?? ???』???????????????????????。?、?
??、 。
?
??????、??????????????? 、 ? 。
??? ? っ 。 、
コギトの不安7 "J 
?????
?
????、????、??ィ???????ッ?????、???????????????
??っ ?????????????????????、??????????????????? っ 、?????????????????? ? 。??? ? 、
?
????????????
?
??????????、
??
?
????????
? ?
??????、??????????。
????、
?
????「?????????」????〈???〉???????、??????
「??」? ???、 。
???????????「??」??????
?
?
??
???。????????????
?、???????????。????、????、????????????????、????????????????。?????、 ? 。
????? 、 ? ? ???。????????????
??? 。 ? 、 ???? ???????????????。?????、 。 、??? ?? ? 。 ? 。??? 、 、 、 「 」 。???
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?????????????????、??、??????????????????、????????? 。
???、?????????、??????????????、?????、???????
???? ?? 。 ?? ?
?????
?
?「???????」??????、???????????????。?????、
??????????????????????。〈??〉???????、?????????????、???????????。??????????????????????、???っ????? 、 。
?????????????????????? っ ?????????ー????っ??????????????
???、???? 、???????? ? 。「
?
??????????、???????????????
??、 ? 。 、???
?
?????????????????????????っ?、 ?
?、? ? 」 、
コギトの不安7 "ヲ
????????????、??????????????。「??」???「??」???、????????????????????????????????????? ? ?
????????????、??〈???〉?????????????????。??????
?ィ? ッ 、 、 、? ? ?ュ ーョ???? 「 っ 」 ゃ「 」 ?、 、??? ????? 〈 〉 。〈 》 、 ???? 、 、 。
〈???〉???、??????っ???????????ッ??ー????????、????
??? 、 っ 。〈 〉、〈
?
《?? ??
?
《???????
? ? ?
。???、??????、???、???、?????
??? 。 、? 、 、???? ?? 、 、 、??? っ 。??? 、 、 、 ? っ? 。
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?
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?????????????? ? ィ? ?ュ ?ー?ョ?
??、?????????????? ???????????????????っ??????
????????????。????????????っ?????????????????????っ??????????????、????????????????????????????? ? 。 、 ? 、?? ? ? ゃ??? っ 、? 。
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???、??????????、??????????????ォー?????????????
???????っ????。????、?????????????????????????????? 、 ? ? 、?? ?????? ? 、 ュ ー ョ ????? ? 、 ? ???? ????っ 。 、?? ? っ 、 ????ュ??ー?ョ?????????っ?? ? ? 。
??ュ??ー?ョ???ャッ ? ィ ュ ー ョ ????、
????? っ 、?? ? 、?? ??? 。 ?? 、 、 ?「 ? ? 」?? ? ? 、 、 ュ ー ョ?? ? っ っ。 、?? 、 、?? ???、?? ? ?ー ェ 、?? ?? 。
場門性という岡錯描1車"9 
?????、???????????ー?ェ?????????、??????ュ??ー?ョ??
?ャッ???????????、???????????っ???????????????っ???? 、? ? ??? ?? ?????、?ー?ッ? ??????????? ???????????????? 。 、 ェッ
??
?????
?。 ?
??
????????????????????????????????????
?? ?、 ? ? ? ? ー 「 」 。?? ?ュ ー ョ 、 、??? 。
????????、????????、??????? ? ? っ 、
????? ィ 、 ュ ー ョ?? ? ? ー?? ??? ュ ?ー ョ ? 、?? 、 ??? ? ??? ??? ?
?
???????????????、????????????????????、
?? ? ?、 ュ ー ョ 、
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??
???????????????ュ??ー?ョ???????????????????。
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???????????
????、???????????????????????????????????「???
????????????????????????????????????????????????????。?、 「 」 、 っ??? 。
?????? ? 、 、 、
??? 。 、 ッ 『 』???「?? っ ゃ 」?? 「????」????」?????????。
??????、っ。「????っ??「??」????? 、 っ
???」。 ? 「「 」 ? ?? 、 ? 、 、 、?????? 。 「??? 、 「 」 「 。「 、??? 「 」 、
?
??????????「???」
?? 」、 。
専門性という圃錯第1章'3 
?????、「????????ーー?????、??????????????????」、
「????????????」???。?????????????、?????????????。??????????????????、??????????????????。
? ?
? ?
、??????????
??
?っ?????????????????????
??
??? 、 、 ? 、 ? 、??。??
? ? ?
????、????????????????????????????????
??? ??? 、 。 ????っ? 。「 ? 、 、?? ?? っ 、 っ??、 っ 」 、っ。
?
? ? 、
「?? 。 、 っ??? ? ? 、 、 、???? ? ? 。 、??? っ 、??? ィ っ 」、 。 、「??? 、 っ っ 」っ?? 、 。
'" 哲学科学・ケアN 
「??????っ?????????????、???」、???????????????、??
?????。?????、????????「???」???。「????????、???????????????、???????? ? ? ??っ 」。 ? 、「??? ???、 、 」、 「? 、? ? 」 。
????????「??」??? 、? ? ??っ 。
???????????っ??????????????????????「?っ???」?、?????????? ? 。 ???????????? ??っ? っ 、 。 、 っ ???。 、 「 」 、??????????????? 。??? ? っ??。 ???? 、??? ? ? ? 。
WI"I性という倒錯t¥ltli '" 
?????????、????????????????????????????っ????? 。 。
??「??」?????「???」???。??????????「???」?、「??????
??????ー??ー???????????????」。??「???????????」、???「???????」???。 「? 」? 、「??」? 「 」? ? 、???「??????????????????? 」 ? 。 、 ?
?
????????
?、「 ? 」 。「??、 、 、 っ 、 ??????? ?? ? っ? 」? 。 、??? 「 ? っ 」 、「 ?、??? っ 」 、 、??? 」? 。 、 「 」 「 」 ???? 。「 。
?
??????????
?? 。
?????『?????」???????? ? ? ? ? ?『
'34 哲学ー科学ケアW 
?????』????????
??
?、
? ? ?
??????????????????????????
????? 、 「 ???????????」
? ?
?????
?
??????
??? ?
、?
??? 、「 ????????? ?????????????」?????、?。
?????、???????「?????」???????、???????????????
??? ァ ??? 。 ? 、 ー ?「 ? ?」???。?? 、「 、 ?っ?????」 ? 。 、「 ???? 。 、 、 ー?? ?、??? っ 。 、 、
?
、???
??? 、 」。 「 「 」???ー 「 」 「 」 「 」???? ?」 。 、「???」 、「 」 ? 。 ッ??? 、 。
????、???????????????????????????、??????????????。????????、???????ー???????????????????
?
専門性という倒錯11恥"‘ 
〈??
?
????????。??????????????、?????????、??????????????。??????????、????????????。???????????????? ? ゃ 、 ? 。
????????????、「??」?「??」?????????????????。????
「?????、???????
????????
?
?、????っ??????
??
? ? ? ? ?
?
??、?? ? 、????????、?????????っ?????????
? ?
?
?
???? っ 」。? 、 ? っ ? 。「 ? 、 ー??? っ っ っ 。
?
??? 、 ? ??? ? っ 、??? 、 っ ???」。
????、「??????????、???????????????????、???????
??? ???????、????? ???????っ?」。????? 。 「 ?
????
??? ?? ? っ ー??? 。 、 ? っ?」?、 。
，6 哲学・科学・ケアW 
?????、???????????、「??」??????????????????????
?。??????、「???????ー???っ?????????????????」??っ???????????。????????????、????????????????、???????、 ? 。 、 ???? ???? っ ッ っ ??。? ? ? ?? ? ー 、??? 、??? ?
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???????
???????、?????、???? ー、 ? 、 ?
?
?ャー??っ????????ッ??
????、??? 、?っ????? 、 、 。??「 」 っ??、 ー ッ 、 「 」 っ??? ? 。 、 、 ー 「 」 「 」
専門性という圃錯第l宣言込37
???????っ?????っ?????「?」????????????????。???????????????、?????? っ ? ? 、 、 ???? ー 、 ???「????」????????? 。
??????、???????????????????っ??????????????。??
??? ?、 ー ? 、 「 」?、???「 」 「 」? っ 。
?っ??、 ?、 、 、「? 」 っ 、
??? ? 、 、 ? ????。? ? 。 ???? ??????、 ???? ? ? 。??? 「 」??? 、 。
?????????????????????、?? 。???、???? 。
????? 、 ? ? 、 「 ー 、 っ????????
，8 哲学・科学・ケア町
??????????????????っ???。?????。?????????????????? 、 ?????????っ?。??????????????、「???????????? ?????? っ 。 、 ? ? ? っ 。??? ?????? 、? ? っ 。
???????、???、???????????????。????????、???????
??? 。 っ 、?? 、 っ 、
?
??????????
???????? 。 、 、っ? 、 ッ 、
?ー?????????、???????????????????????っ?、??
?
?? 、
専門性という倒錯
っ??? っ 。
???????????
?
?、??????????
?
???、????????????っ?。
????? ? ? 。
?
???っ???っ??????、????????????。
?????? 、 っ っ?? っ ゃ っ 。 。???
?
???っ?????????????、?っ?????????????っ?????。
革Ili'39 
???????
?
????????、??????????????????????????。?
?????????、?ょっ??っ????????????????。
????????、????????、???????
?
??「?????」???っ?。???
??? ????、??????????っ 。 ?????????????、 ? ?? ? 。 ????。?????????? ?? ィ ? 、??っ 。 ? っ ???? ???? 。 、 。 、?、? 。 。
??????????、 ? ? ?????。??
???
?
????、????????っ?????、??????????????????????、
???? ? 。 、??? ?? 、 、 。??? ? 。
????????、 ???っ????? ???????? ???。???
??? 、????? 。 、
'40 哲学・科学ケアw 
??????????????。??????、???????????????????????? 、 っ 。
????????????っ??????????????、????????????????
??? 。 「 ? 」 ? 、 ょっ???。? ?????????、??????「?????」??????????????????? 。? 、??? 。???
????????、? ? っ ?
??? 。 っ 、????? ー ? っ 、 ? ? っ 、??? 「??」 。 っ??、 っ ? 「 」???っ 。
???、??????「 ???????っ」????????。「????
?っ? ? ? ?????? 。 「 」
専門性という倒錆第1申'4' 
?????。????っ??????????????????????、???????????。???????????????? 、 、「 ? 、??? ? ? ????????」? 、っ?? 、 。
????????????????????、???????〈???〉?????、?????
???? ? 、 ?????????? ? っ 。
????? 「 」 ? 。? ? ?
??? 「 」 。 「 」???????????????? 、 「 」 。 、??? 、 ?? ょ ? っ?? 、 。
????、??? ー 。 「 」 「 」 っ
??? ? 。???、「? 」 「
?
?」????????、??????????????????
??? っ?。 、 。
'4ユ哲学・科学園ケアw 
????????????????っ?、???????????????っ?????????????????、???????っ?? ? ? 。
???????????????????????っ????、???????????????。
??? 、 ? ? っ 。 、???? 。 、 。 ??「??」 ?? 。 、 っ 、??? 。 ???、 っ ????? ? 、 ? ? 、??? 、??? ?? 、??? 。 、 ? ????????? 。 「 」 。???、 、 、??? 、 。「? 」??? っ 「 」 っ??? 。
???????「?????」???、??? ー
?
??????????。?
??? 「 」 ッ ー 。 っ ? ? っ
ψl"lftという倒錯11市，.， 
??、?????????、??????????????????。????????、??????????????? ? 「 」 、 、? ? 、??? ? 「 ? 」 。 、???、 、???、 ?? ?。〈???〉?〈?????〉?????????????? 。 『 』?。「 、「 、??? 」 ??? ?? っ っ ? 」、? 。
???????????。???、????????????????????????????????????????? 。 ー 、 、
????? ?? ?? っ ? ??????、?? 。??? ? 、? 。
????、?????、?????????????????????????????????
???、? 。 、
'44 哲学・科学・ケアw 
?????????????????っ??????????????????????????。????、「???????ー?」???「????????ー???? 」??っ ? 。
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??????ィ????????っ?
??????ィ??、????????????????。???「??」?『??」?????
??。?、??? ?? ? ? 。 っ ?????、????っ ? 。
????? ィ ?っ ? ??、
?。?
??????????。???????????、
????「 」 ? 、 「 」 。?? ?、 『。?
?
????????????????????????。
?
?? ?
? 。
??? ? ?
。 ? ? ? ?
?
?、???
?
? ?
? ?
???。?????????
?
?????
????? 、「 ?」 ? っ
?
??????。「??」?「??」、
??? ?
?
?
???????????????、「?」??????????????
??? 。 、 、 ょっ?? っ? 。
専門性という倒錯車1章"5 
? ?
? ? ? ?
? ? ?
????????????????????。
??、「??」???????
??
?「??」????????????????。????
??? ? ?。????????????、????????????????????????????? 。 ??、??????????????????????????????。 ? ? ? 。 、 、??? 、 ? 、 、 、 っ??? 、 ??? 、 、 ???。 ? 、
?
???????????????????
?? 。
??????ィ??????『。
?
?????????????????????、?????
??? ? ? ィ 、 ィ????? 、? 。
??、?? 、 ? ???ィ?????????、「??」??????「?」
??? 、 。?????、 。 っ??、 ?? ?、 、??? 、 ょっ
'46 哲学・科学ケアW 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 、???「??」?「??」??????? ???? 、??? 。
??、????????。?????????????「???」???????????、??
??? っ 、?。
??? ? 、「 ? ???????????????、「 ?
??? 」 ? ?? ? ???????」????? 、 ? 、 「 」??? 、 っ 、 「 」??? ? 、 ??????? 。
???????「?ー? ー」 ー ?。 ?
??? 、 、 、 、???、?? 、 っ 、 ー ?
専門性という倒錯帯1章'47 
?????????????????、???ー?????????????っ???。??????ュ?????????、???ィ ? ? 、 ? 、
?
? ャ
??? 、 ? ?。 ー???????、???????? ? 。
????????、?????????????「???」???????????、?????
??? 、 ー ー 、????? 。 、?「? 」 ?「 」 、 ? ??? ??っ? ?、??????? ーー っ 、??? ? 、 ? っ 。
???。?????? ? ? 「? 」
??? っ 、 。???、? 、 、 っ ???? ?? っ ? 。 、??、 。 ぃ、??? ? ィ 。??? 。
'48 哲学・科学・ケアw 
?????????????????????、??????????????????????
????。????????????????、???????????????????????、 、 ?? ?
????ー
?
??????????????????、????
???
?
??????????っ????、????????????????、???????
????ョ? ???? ???? ? ???? 。
???、?
?
??????????????????。???????????????????
??? ?、「 」 。 ? 、 、????? ?。 ?? 、 、「 」 。??? 、 ? 、「 」 。 、
?
??、????
??? っ 、 っ 、「 」??? 。 ? ? 、 。
「????????? 、? ?????ー??????????????????。????
??? 。 ? 。???????? ? ?。??????? 」。
?????? 、 ?? ? 。 ー 。
??? 、 ?
専門性という倒錯帯l章者'49 
????????????、?????????????、???????????????????っ????????????????????????????????????????、????? ? 、 ???? ??、? ー 。
「??????????」?????????????、「????????、?????????
??? ? 、 」 。 、????? ? 「 ?」 っ 、 「 」 ュ?、「 」? っ 。
??????????? 。「 ?ー ?? 」、 ? 「
??? ? 」 、 。????? ?? 、 。 、???
?
「???」??????、???????????????。
????????、????? ュ ー ョ ???、?? ????
??? 、 ? 、 。?? 「 」 ? 、 、??? 。?? 、 、 、
，0 哲学・科学・ケアW 
????????????????。?????っ???????っ?、?????????????????。???? 、 ? 、 ? ??ょ? ?。 ?「 」 ? ? っ 、「???」 ? 。
?????????????????????????????、?????????「???」
??? 。「 」 ??????? ????。「???」? ? ?、 、っ 、 。?、? 。 。 、???? 。 、 、 ? 、?? 、 。 、 ????、???、?っ? ? 。 。?、? 「 」 ? 、 、 ー??? 。
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「??」?「???」?????????
第1章
??????????、???っ???? 、
'5 
???、????「?ー???????ー」???????????????。??????、??????????っ????????????????????????。?????????????? 。
????????????????????????????????????????????
??? ? ? ? ォ ?? 。
??? 、 ????、??????、????????????????「
?」? っ ?? ? 。「 」 ?、?????。 、 、??? ? 。
?????? ???、???、 、 「 」
?
?????????????
? 」
?
?????????????????????????????????????????
????? 、 、??? ?? 、 ?? 。
???、?? ??? 、? ?? 、
?。? ?
?
、?????????っ??????????????っ??
???っ? ???? ? ??。 、 、 ォ
'" 哲学・科学・ケアW 
????。
???、???????????????????っ?????????????????。
?????? ?????っ?????????????、??????????、???????? ?? ? ?、 ???。 ??? ?、「?????? ? っ ???」 ? 。 〈 〉?????、 、 ??〈 〉?????????? ? 。
?????????? ???????????? ?、 ?
????? 、 っ 」????? 、 」 、 ー??? 、 。「
??
?
????
?? 」 、 ー
?
???????「????????
??? 」?「? 」 っ 、 」 、 っ?? ? 「 」 ? 、????? ? 「 。
人
第1章専門性という剖錯'53 
?
?
?
《????》??????
「????」????????????????????「??」????????????。?
???????????????????????、????????????????????????? 。
??ー???????、???? ??????????????????????????、?
??? ????????????????????????、??????????????????? っ 、「 」 、「?? ? 」 、 「 ? 、??? 、 ? 」 。 「???? 」 、
?
???「??」?「??」?????「????」?「??
'54 哲学ー科学ケアW 
??」?「??」?????????????。?、?????????、「??」「????」「???」「??」? っ?、 ??????????? 、 ?? ????? ? ? ? 「??」????? 。
???????、???????????????????、????????????????。
???、 ? ?? ?????? ? ? ???「??」?????? 。 ? っ??? っ ?? ? ? 。??? 。 ???? 。
?????、「????」???????、???????????????。????
??? 、 「 」?????? 、 、「 」??? 。 、??? ? っ 。 、 、??? 。
????、????????、????? ? っ 、
??? 、 。 、 、
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?????????????っ?????????、「????」?????、????????ィ?ィ???、???????????????????? ? 。 ? 、??? 。 、??? ? ? っ 。? ? ???? っ? 、? 、 ???? ????? ????っ? 。 、 「 」???。 。
????????????????、??????「???」????「??」??、?????
??? ? 。 ょ ?????、 、 、??? 、 ?? 。 「 」 「??」 。
??????、? 、 ? ? ? ? ?
??、 。 、 ????、?? ? ? 。??、 ??? 。 、 、??? っ 、
，6 哲学・科学・ケアw 
?。???????????、??????、?????????????????????????。???????????????????????????????。????っ????????? ? 「 」 ? 。 、??? ? 。 、 、 ? ???? 。 、「 」 、「 」?、? 。
「????????」???????????、「??」?「???」??っ??????????
??。 ? 、っ???、? ィッ 。 、 ィッ ー ィ ィ???っ 、 「 」 。 。???? ? 「 」 、 。??? っ? っ 、 っ ? 。??? 、 。 、「 」 。??? っ 。 、??? 。??? 、「 」 。 「 」 。
?????、???????「??」????「???????」???? ?? ? ?
{生命情理〉は情理的かワ第2章'57 
?????、????????????????????????????????。?????、?? ??????????????????????????、? ??? ? っ 。 、??? ? ? 、 、??? ェッ っ 。 ??? ? 、 ー??? 、?っ?。 、 。
????ー????????
?
????????????????????、????????
「?」?? 、 、????? 。 っ 、 ー っ
?
??????
???? ??? ? 、?? 。 。???、???、 ? 、 。?? 、? っ 、????? 。 、 、 、 っ
'58 哲学・科学・ケアW 
??????、??????????????????????、?????????????????????????????????????。???、???????????????、????? ? ェッ 、 ? 。
????、???????「??」?、??「?」????????っ????、???「?」?
??? 。 「 」???、?? 〈 〉??? 。 、 ? ???? ? ?。??? 、 「 」?「? 」 。 、 「 」 「 」 、???「 」 っ 、「 」??。 ? 「 っ 。??? 、??? っ 。
????????????????? 「???????」???????、????、
??? っ 、 っ?????、 ? 。「 」
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???、???????、??????????、??????っ?????????????????????????????。?、??????????????????????、???????? ?「 、? ? ? 」??? 、「 ? ? 」 、 「 ??」? 、 っ 。??、 ???? ? 、 「 」 。
「??」?「?????」???っ?、?????????????????っ????????
??? 、 。 「 」 、「 」?????? ? 。 「??? 、 「 」 っ っ 「 」?? 。
「????」??? ? ? ? ? ? 、 ?
??? 。 、 、?????? 、 「?」? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 っ 、
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?「??」?????????????。???????????、「???」???????????、????「??????????」????????????「???」???????????? ? ? 。 ? ?? ? 「 」??? ? 。 「 ? 」 っ? ??? 。
{生命幅理}は愉理的か?第2章，6， 
?
?
?
〈??〉???????????
1 
??????「??」????? ???????、????????????????????。
「???????」??っ??、???????????????、????????????????っ??? ? 。
「?」???????????????? 、? 、
??? ? 。 ??「??」?????っ??????、??「??」?????????????、???? ? ? 、 ?
，6， 哲学・科学・ケアW 
??、???????????????????????????????????????????????、????????????????????????????。????????? ? 、???、 ? ? 。
?っ??、????????????「???」???ー??????、「????ゃ?????
?ゃ? 、 っ 」 っ 、?????? 。
????? ? ? ? ? ? ??っ?、???
「??」 、 っ 、 ?????? っ???? 、 ? っ 。
2 
?????、?????「 」 ? ??????。「?????? 」 「 」
??、??????
??? ? ?????、〈??〉 、 っ 。
〈老い〉はまだ空白のままである描3草，6， 
?????????、????????〈??〉????。〈?〉???、???。???〈?〉???、????????????。〈?〉???????????。?、???????????????。〈 〉 、 ? 、 ? ? ?? ? ? ? 、 ????〈 〉 。?? ? 、 ? ???? 、〈 〉 。 、〈 〉??? 、〈? 〉 、 「 」 、 っ??? 。
???????っ??????、〈??〉??????????????????????、??
??? 「 」 。「 」 、???、〈? 〉 「 」 。 、 、??? 。??? ?? 、?。? ? 。〈 〉??? 「 」 、 。
??????、〈??〉???????「??」???っ 、 「 」 。「
?」?、 、????。?、「 」 ? 。
"4 官学科学・ケアW 
???????、??????????、????????????????????、「??」?????「??」? 、「 」 「 」 ???。
3 
「??」???、????????????「??」?????????????????、??
????????? 、〈 〉 ????。〈??〉? 「? 」?????????????、??????????? 「????」 「 」 っ ? 、「 」 「 」??? 〈 〉 。 っ 〈?〉? 〈 〉 、??? 、 ?? っ? ? ー 、「 」 ー??? ? っ 。 「 」 、??? っ 、 。???、 「 」???、〈 〉 〈 〉 〈 〉 」
?
???????
?? 。
(老い〉はまだ空白のままである事3章'" 
??、??????????、?????????????ー??????????????っ?。
?????、〈??〉???????、?????????????????????????????????、??????????????。〈??〉???、????????????っ??? 。
?????????????????????? 、 ?
???。? 、 ?? ? ?????? ?、 、 っ 、??。 ? 「? 」 っ ?? ? っ 。 、??? 、 。??? ?、 っ 。??? ?、 「 」 、「 」???? っ ? 。
???、???。????? 「 」 、
??? っ 。 、 っ????? 、 っ っ 、 っ 、??? 。
，" 哲学・科学ケア町
4 
????、??????????????????????????????????????
??????????。?????????????????????????????????。????????「??????」?「??????」?「 」 「??」 ?
?????? 、 ? っ ?、「????????」「?????
???」 ? っ 。 ? 「 ?????? ょ????? ? 」「 ? ? 」???????????? 。 、 っ ? ? 、??? 。 、 ???? ? 、 。 っ??? 。
??????????? 。 、 。
??、 、???っ?? 、 っ
(老い〉はまだ空白のままである第3章，6， 
??。??????????????
?
?ィ?????????????????????????
???、???? ???っ?????????。
????????????????????????、???っ?ょ?????????????
??? 、「 」 ? ???????? ー?????????????? っ? 、 ? 。
????? 、
?
?ィ????????????????????。
??? ? 、 、 ャ 、 ??????? 、 ?????? 、 ? っ ? 、?? ゃ ? ? ゃ ????????????????????????????????????〈??〉?????? ????、???????っ????????????????
????? ? 「 」 ? っ?? っ 。「???????」 ? 、 〈 〉 。
，6' 哲学・科学ケア町
5 
?????、?????????????????、〈??〉???????っ????????
?????。????、??????????、?????????????????????。???、???????????????????????????。????????、????ー??? 、 っ 。?「? 」? 、 「 」「 」「 」 っ 、??? 。??? ? 、 ? ? ? 、??? 。
?????????????????っ???????、?????????「???」????
??? ? 、 ー 「 」??????? 。 「 」 。???
〈老い〉はまだ空白のままである革311'69 
6 
?、????????「???」?????っ?????。「???」?、??????????
???「??」??????????????????????????????。「????????」????????????????? 、 「 ?? 」 。??、 っ ? 、 、 っっ?、「 ?」 ?????????、??????????????? ? 。
??????、??????????、??????????????????????????
?。? 、 っ?????。「 」 ? 、??「 ?」 ? 。 ???? 。
???????? 、 ? 、
??? 。?? 。
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???????、????????????、??????????????、????????
???????????。????????、「???」????、〈??〉????????????????????????? 。 ?? 、? ?「 」?? 。
????、? ? 、 ?、 っ ?
??? ? ? ??。??????????????????「?? 」?????? 、 「 」 「 」 、 ? ???? 。 ? 「
?
?」、???「??」???
??? 。 、??? 、 。
????????? 。 「? ??、〈??
??、 ? 〉 っ?? ? 」 、?
(老い〉はまだ空白のままである第3牽'7' 
?
?
?
????????
1 
?????????????。??? ??????????????????????????
??????、?????ー??????、??????????????、?????????????????? ? ? ??????。 ? ?????? ?、 ? 、 、?? ? っ 、 、??? 。
'7 哲学・科学ケアW 
????????、?????????、?????ー???????????????。???
????????????ー??????????????、???????
?
?????????
ー?? 。 ? ? 。 ???????、???「 」 。 っ、 ー
?
??? っ ?
???? 。 、 「 」
?
????? ????
??? 。??、???????? ???、?????????????????
?
?ー?
??、
?
?ー??????????。
??????????????????????????、??????????????。??
??? ?、 ? ? 、????? 、 「 」??
???????????????????????????????????????????
?。? 、 っ 。??? ? 。 、???。? ?? ??
?
???っ?????????
??? 。
???????? ?、?? 、 ??、「
?
????????
??
???????、
????、「 」
?
??????????????????????????????????
働くことの意味つ第4章'7l 
??????????、「???????」????????????????、??????????「?? 」 。 ?
???????????????????????????????????
??? 「 」 ? ? 。 「 」 、「 」???、 ? 、 ? 〈 〉 ?? 。
???????????????、「??」???????????っ??????????、?
??、 ? ? ???????? ??????? 、?????????ー?????????? 、 、「 」??? 、 ィ 。
?
??? 。? ? 、 、「 」 ????? ? 。
??????????????????????????????????????、?????
??? ー 。 「 、????? ー 。 、??? ?? 、 。??「 」 《??? 、 「 」 「 ー 」 っ ?ュ ー ョ
'74 官学ー科学ケアW 
????】???????????????????????????????。
2 
??、????????、「????????」????
??
?「??????????????
? ? 」 ? ? ?
??
。???????????????????????????????
?
????
??。 ? ??、 ?
? ? ?
??? ?????????????
???????? ー ? ??????????????。????、?
??? ? ? ????????? 。 、 ?????????、?? ?? ? ????????? っ??? 、 ???
?
? ?
?
?????????????
??? ? っ 、 ??ー?ョ ? 、 、 ????っ 。 》
???
??????????????。????
???? ? ? 「 」 ?、??? ? ァ
?
?????、????????????????????
?
??っ?????
??? 。「 」 「? 」
働くことの意味つ第4章之75
???????????????????、????????????????。
????????????????、「???ー?ッ?」???????????。????、?ッ????ェ
?
?
?
。???、「???????????????????????
????。 、 ? ?????」??????ャ?????????? 、「??? ? 」 ?っ?。?????????????? 、??? ? 、 ??。???、 ? っ ?? 。
????っ?、「?? 』? ョ ッ?。?????、? 「? ?っ?
????? ? ? ?」。 、?
???
???
?
????????、??????
? ?
。?
? ? ? ? ?
?
? 。
?
?????、
??? 。 ー 、??? ? 。 ?
??
? ? ?
??
??????????????????
??? ??? ? 、 。???、 、??? 、 、 、 ッ っ 。
「????」、「????」。?????? ? ー?
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??、????????????????????????っ?「????」????????ェ??????????????????????????????、?????「????」?、????
? ? ? ? ?
? ? 。
? ? ?
??、っ、??ー????????????????????????
???ーー 、 「 」 「 」 ? ? 。???
?
???ー??〈????〉????「????」???????。
??、???????????????????????????????????????????????? 。 、 ????????? ? ???ィ??ョ??????????? 、 、??? 、《 ???》?????????? 、 ? ? 。 、??? 、 、 、??? 。
????????????????
働くことの意味ワ
?????????????、「????」????????????????????????
?????。????????、???? 、 。???????、????? ?
? ? ? ?
?????っ???
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????????、??????????????、?????????????????????????????????????????????????????。??????????????? 、 ? ? 。???、 、??? 、 。 、 ? 、??? っ 、? ?
????????????????????????っ???。???????????????、
??? ? 、 。????? ? 、 。???、 ?
?
??????????????????????????
??? 。??、「 ? 」 「 」 っ 。
3 
??????????????〈 〉 ?????。???、? 「
，8 哲学・科学・ケア町
?」??????????????????、「??????、???????????????ー???????? っ 」?、
?
??????。「??????
??? ー ?? ???? 、 ? ? 」?? ?
「????????」??????????????????、???????????
?
???
??? 。 ???? 、 、 。?????ー ? ? ?????? ??。??? ???、「?? 」 。
?????????????、?????????ィ????????????、??????っ?????、??っ?????????????????????。??ー?????、????? ? 、 ? っ 、???? っ 。 ュ?、? ?、 ? 、 ? 「???」 、 。??? ー 、
働くことの意味?第4輩'79 
???????????????????、??????????????????????ょ??、?????????????????????????????、?????????ょ?。
??????????????????、?????
??
?
?
???????????????
????????、?????????????????????。?、???????????、????????、?????? 。 ? ? 。 、??? 、 、 ? 。??? 、 ? 。 ??????? ?????????? 、 ー ? 、
?
???????、 ????????
??? 。 、 っ??? っ ??????、?????っ ??、? 。 、??? 。
???、????っ?、????? ? ????
??? 、
?
??????、「????????????????」????????、??「??」
??っ? 「 」 。 ?
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??????????????????????????。??????、???????????????? ????????? ? ???????? 。 、? 、???、「 」? 、 ????。
4 
??????、???????????????????、???????????????
??っ??????っ 、 「 」 「 」????っ??っ? ゃ 、??? ? 「 」 、??? 〈? ?〉 ????? 。
「????」??「???」??????、????????????????????、???
??? 。 、 、?????? 。???、 っ 、 」 、 っ 。 っ 、??? 、 、 、 、 、
働くことの意味つ前4:i'l.H， 
????、?????????????、????????、〈?????〉???????????????。??????????????、???????????????。??????????? ? ? ?、 ? 「 」??? 。 、 、 、 っ っ ?? 、???? 、 ? 、 ???? 。
????『??????』??????????。「????ー???????ィッ??」???
??? ? 、 っ????? 、 ー 。??? ? っ 、 ? っ??? っ?、? 。
?????。「??? ィ ? 、 ? ?? ? ???
??? 」 、「 」 ゃ????? ? 。??? ?? 、 ァ
?
??????????????????????、?
??? っ 、
，g 哲学科学ーケアw 
???????????。?ー??
?
?????????ー?ョ???、っ「??」??????っ?
???。?、 ? ? ???。?????????、???????????、???? 、?????????????????????????っ???? 。???、 ? 、 ? 、ー?? ?。???、「 、 、??? 、 「 」、「 」 ?????? 、 、?っ? 」 。
????、??????????????????????、????????????、???
??? ? 、 、 っ 。 、????? ? 、 。
????? ?
??? 、????? 。「 、??? ?? ? っ 」。 、??? ー ー ?、
?
????????????
??? 、
第4章働くことの意味つ'" 
????????????。
???????????????????????、????????????「??」?、??
??? ????????????????。?????????????、????、????? ? ???? 。????、??? ????ー????????????? 、 ???? 、 「 」。 、 ???????? 、 ?、 、 ? 、??っ 。 、 、??? 。。
? ?
?????。??????????????????????、?
??? 、 。 、 「 」 。??? ? 、 。「 」?。? っ 、??? っ 、 〈 〉 っ??? 、 。?
?
?????〈??〉????????????????、??????????????。
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5 
???〈?????〉???????????「??」????????????、?????
〈????〉????????????。???????????。?、???????、????????????????????????????、?????????????????????っ?? 、 ? ? ? ? ???? 、 〈 〉 。 、〈 》??? ? 。
?
????????っ????「????????????」?。
?????「??」 ? 。
?
????。
?
??????????????、「??」?「??」
??っ 。 「 」 。「 」 「 」「??」?
? ?
??????????????。???????????????、?
??? ? 、 。 、 「???? ? 」 、 「 」 っ 、「??」 「 」 、
????????? ? 。「 」? 、 、 ?
??? ? っ 。 ? 、
働くことの意味?部4>告，8， 
??????、????????????????????、?????、??????????????????????????????。????っ??、???????????????????? 、 ? 、 ? ???? 、 ィ??? 。
????????????????????。「????」???????????????っ?
??? 。 ? 、「 ?」??。??
?
??????、????
???っ ?? 、 、 、っ?? っ 、
?
、???????????
??? ?。 、???? 。
?????「??」?? ?????。「??」??、「?
?
?????
?
???
?」? 、
?
?????????????
?
?????????、????
「??」? 。 、 。??? ? ?? 、 。「 ゃっ??? ? っ 」 「
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?ゃ??」??、????????????????、???。???????、「?
? ? ?
???
?」????????、??????????????????っ??????????、??????? ? ?。 ? ?、 っ っ ? 、??? ? 、 。
?????????、????????「??」????????????っ??、???「?
?」? ィ 、?????? 「 」 、 っ??? 。
?????? 、? ? ? ?????????
??? 、 。 、 っ「?????」 。「 」??。「 」 ? 、 「 」 ? 、 「 」???? っ っ??? 「? 」 ? ?、 。 、???ゃ 、 「 」 ゃ 、??? っ??? 、
働くことの意味つ描4i罪'" 
?
、 。
????
?
????????????、????????????????っ??????????、っ。??
??? ?????????????????????????、??????????????????? ????? 。 、 、「 」 ? 「?」? 、 、?、? 。
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???、『?????????????』????????????????????????????
????????????????????、??????????????????????????? 』
??
?????、??? ??ュ??ー?ョ???????????????????????
????。
????、? ?????、? 「 」 「????」?? 、 ?、
??? ????? ??、?? ??????????? ????、? ?????? 、「 ?」?「?? 」 ? ? っ っ 。? ? っ??? 、「 」???? ? ? ?? ? っ?。〈 〉??? 〈 〉 、 ??、 、「 」 「 」 「 ?」 っ??? ? ? ?? っ 。
?????、?????????っ?????。???、??????????????????、???????? ?っ 。
???????????っ??、?????????????????、??????????、
?っ?ょ ? ? ????????????????????????? 《
?
??????っ????????????????????????。
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???
???? 」??? ?。
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